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BANCARIZACION: Uso masivo del sistema financiero formal por parte de los 
individuos, para la realización de transacciones financieras o económicas; 
incluyendo no solo los tradicionales servicios de ahorro y crédito, sino también la 
transferencia de recursos y la realización de pagos a través de la red bancaria 
formal, por lo tanto la bancarización no es más que el conjunto de actividades que 
permiten que todos puedan acceder al sistema financiero. 
 
DEDUCCIONES: Las deducciones, no son otra cosa que los gastos en que se 
incurre durante un ejercicio para administrar, vender, investigar y financiar el 
negocio, y que se ajustan a los parámetros fijados por la ley tributaria. 
 
GMF: El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) es un impuesto indirecto 
del orden nacional   que se aplica a las transacciones financieras realizadas por los 
usuarios del sistema. Su administración corresponde a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), que cumple este mandato desarrollando labores de 
investigación, control, determinación, discusión, cobro, devolución del impuesto y 
las demás funciones que le son propias de acuerdo con las facultades otorgadas en 
el Estatuto Tributario. 
 
GLOBALIZACION ECONOMICA: Proceso en el cuál el predominio del 
pensamiento económico de libre mercado a nivel mundial, determina las relaciones 
de interdependencia económica y comercial entre las naciones, superando la 
tradicional segmentación del análisis económico y las barreras de las fronteras. 
Constituye el reconocimiento explícito a la interconexión existente entre todas las 
economías del mundo a través de los mercados internacionales de bienes, 




IMPUESTO AL PATRIMONIO: El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo de 
carácter directo y de naturaleza personal, que grava el patrimonio neto de las 
personas naturales, jurídicas y Sociedades de Hecho. 
 
MERCADO DE CAPITALES: Es aquel donde se negocian títulos públicos o 
privados. Está constituido por el conjunto de instituciones  financieras que canalizan 
la  oferta  y la demanda  de préstamos financieros a mediano y largo plazo: bancos, 
bolsa de valores  y otras instituciones financieras. El mercado de capitales reúne a 
prestatarios y prestamistas, a oferentes y demandantes de títulos nuevos o 
emitidos con anterioridad. 
 
OBLIGACION TRIBUTARIA: La obligación tributaria constituye un vínculo jurídico, 
de carácter personal, entre la Administración Tributaria y otros entes públicos 
acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación 
de un tributo, surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la 
ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure 
mediante garantía real o fiduciaria, sobre determinados bienes o con privilegios 
especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible 
coactivamente. 
 
PIB (PRODUCTO INTERNO BRUTO): es una medida agregada que expresa el 
valor monetario  de la producción de bienes y servicios finales de un país durante 
un período (normalmente, un año). 
 
PIB NOMINAL: es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce 
un país o una economía a precios corrientes en el año en que los bienes son 
producidos. Al estudiar la evolución del PIB a lo largo del tiempo, en situaciones de 
inflación alta, un aumento substancial de precios, aún cuando la producción 
permanezca constante, puede dar como resultado un aumento sustancial del PIB, 
motivado exclusivamente por el aumento de los precios. 
  
PIB REAL: se define como el valor monetario de todos los bienes y/o servicios 
producidos por un país o una economía valorados a precios constantes, es decir 
valorados según los precios del año que se toma como base o referencia en las 
comparaciones. Este cálculo se lleva a cabo mediante el deflactor del PIB, según el 
índice de inflación (o bien computando el valor de los bienes con independencia del 
año de producción mediante los precios de un cierto año de referencia). 
 
PYME: La pequeña y mediana empresa (conocida también por el acrónimo PYME) 
es una empresa con características distintivas, y tiene dimensiones con ciertos 
límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o regiones. Las 
pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor 
específicos. Usualmente se ha visto también el término MiPyME (acrónimo de 
"micro, pequeña y mediana empresa"), que es una expansión del término original, 
en donde se incluye a la microempresa. La pequeña empresa es una entidad 
independiente, creada para ser rentable, que no predomina en la industria a la que 
pertenece, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y el 
número de personas que la conforma no excede un determinado límite, y como 
toda empresa, tiene aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades 
técnicas y financieras, todo lo cual, le permite dedicarse a la producción, 
transformación y/o prestación de servicios para satisfacer determinadas 
necesidades y deseos existentes en la sociedad. 
 
RUT: un mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y 
entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto de 
renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, los responsables 
del régimen común, los pertenecientes al régimen simplificado, los agentes 
retenedores, los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros; y los 
demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 
  
SISTEMA FINANCIERO: Es aquel conjunto de instituciones, mercados, medios de 
un país determinado cuyo objetivo y finalidad principal es la de canalizar el ahorro 
que generan los prestamistas hacia los prestatarios.  El Sistema financiero está 
compuesto por el Mercado de Capitales, el Mercado de Dinero y el Mercado de 








































Como lo indican Maldonado y Urrea (2010:6), existe un amplio consenso entre los 
economistas y hacederos de política tributaria sobre los beneficios que trae la 
bancarización en el desarrollo económico de los países. En primera instancia, 
porque la utilización de servicios financieros formales –como el ahorro, el crédito, 
las transferencias monetarias y la realización de pagos- permiten aprovechar 
oportunidades productivas, suavizar el ingreso en situaciones de inestabilidad 
laboral, evitar estafas (pues las reglas de juego son plenamente conocidas por los 
operadores) y reducir las probabilidades de hurto calificado o a mano armada por 
administrar grandes cantidades de dinero en efectivo.  
 
Asimismo, la bancarización es vista por los gobiernos como una estrategia fiscal 
para aumentar la recaudación de impuestos en tiempos de crisis1 y facilitar la 
entrega de subsidios a la población objeto del beneficio estatal2. En ese sentido, 
parece que la bancarización tuviera propiedades mágicas para conducir a un país a 
las sendas del desarrollo económico por vía de una racionalización del gasto social 
y por la vía del acceso al ahorro o crédito para satisfacer necesidades básicas 
(vivienda, transporte, alimentación) y de expectativas consumo de los hogares 
(compra de electrodomésticos, viajes, etc.) 
 
Sin embargo, Maldonado (2006) y Cuéllar (2007) demuestran que a pesar de los 
beneficios que ofrece al ciudadano la bancarización y de los intentos crecientes por 
diversificar y ampliar la cobertura de prestación de servicios bancarios3, ésta tiene 
                                                          
1 El Gravamen a los Movimientos Financieros o “4 x 1000” es un impuesto “transitorio” que generó el gobierno de Andrés Pastrana para 
atender a las necesidades de familias víctimas del terremoto en el Eje cafetero y que en el transcurso de los dos gobiernos posteriores, fue 
aumentando gradualmente para mitigar el déficit fiscal.  
2 El caso del programa Familias en Acción es un fiel reflejo de cómo los programas sociales basados en la entrega de transferencias 
monetarias condicionadas, además de estabilizar el ingreso de los hogares permite ampliar la cobertura de la prestación de servicios 
financieros formales, llevando mejores controles y brindando oportunidades para que el ciudadano de menos ingreso puede abrir cuentas de 
ahorro y tenga mayores facilidades para pedir crédito. 
3 La bancarización es medida con un indicador que estima el porcentaje de personas adultas que cuentan con al menos un producto o servicio 
bancario frente al total de población mayor de 18 años. Bajo esa lógica, según cálculos de Cuéllar (2007), 15 millones de colombianos –el 48%- 
  
obstáculos estructurales para vincular formalmente a miles de colombianos. Entre 
ellos, identifican cuatro obstáculos: los altos costos de operación de las entidades 
bancarias en zonas donde los índices de necesidades básicas insatisfechas 
superan el promedio nacional;  los impuestos a las transacciones (GMF); la 
inflexibilidad de las entidades bancarias para promocionar microcréditos; y los altos 
costos de transacción para usuarios de ingreso bajo4. 
 
Así, Cuéllar (2007), por medio de la Encuesta de Responsabilidad Social de 
Asobancaria, encontró que la principal causa que obstaculiza la bancarización en 
Colombia, es en un 18.1%, el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF, en 
adelante) pues este impuesto desestimula el uso de cuentas bancarias como 
medios de ahorro y como medios para transferir pagos monetarios por la 
realización de negocios relacionados con compra-ventas de inmuebles o bienes y 
servicios de toda naturaleza. En palabras de Cuéllar (citado por artículo 
periodístico, “Crece la bancarización, pero no entre la gente pobre”, el día 31 de 
enero de 2010),5 el GMF o “4 por mil”,  “Es un impuesto que no le gusta a la gente, 
que se ha pasado a manejar sus operaciones en efectivo, aunque no se dan cuenta 
que este es muy costoso”. 
 
En ese sentido, según Cuéllar, la percepción de costo-beneficio de los empresarios 
y miles de ciudadanos, han desestimulado el pago, el ahorro y las transferencias 
monetarias por medios bancarios ya que el “4 por mil” hace “más rentable” la 
ejecución de transacciones por vías informales como el uso constante de dinero en 
efectivo que no siempre es contabilizado en las declaraciones de renta de la 
persona natural o jurídica. 
 
                                                                                                                                                                                   
tienen acceso a mínimo un servicio financiero (el uso de cuenta de ahorros es el servicio más preferido). En 2009, el número asciende a 19.2 
millones de colombianos (32%)  
4 Entendiendo por costos de transacción, el nivel de complejidad que experimenta un individuo para adquirir un producto financiero, es decir: 
costos de tiempo en hacer trámites –traslado, filas, atención al cliente- y percepción de riesgo crediticio  
5 Consulta en link: http://www.mercadodedinero.com.co/Finanzas/crece-la-bancarizacion-pero-no-entre-la-poblacion-pobre.html, hecha el día 
03 de agosto de 2011 
  
De ese modo, siguiendo las recomendaciones de María Mercedes Cuéllar (2007) y 
Maldonado (2006), la Ley 1430 de 2010, en su artículo 26 contempla un desmonte 
gradual –en cuatro años- del GMF con el propósito específico de evitar la evasión 
de impuestos a través de la implementación de servicios bancarios menos costosos 
donde el registro contable opera de forma más sistematizada y transparente. 
 
Por tanto, en el presente proyecto de grado se realizó lo siguiente: en el primer 
capítulo, se describen aspectos puntuales de la nueva reforma tributaria (ley 1430 
de 2010) que busca estimular la bancarización como instrumento eficaz para evitar 
la evasión de impuestos y para extender la base gravable a tipo de actividades 
económicas que han tendido a ser informales; en el segundo capítulo se encontrará 
las percepciones de las reformas tributarias por parte de la población, el tercer 
capítulo se estudia  la receptividad de la aplicación de la Ley 1430 de 2010 
específicamente art 26 y se describe el proceso metodológico que se empleó para 
evaluar los probables alcances de la reforma en la población económicamente 
activa de Pereira bajo rangos de edad entre 34 y 45 años, exponiendo a su vez los 
resultados de la investigación; en el cuarto capítulo se brinda una guía práctica en 
donde se ilustra con ejemplos la aplicación del art 26 Ley 1430 de 2010; y ya 
finalizando dicho proyecto se realizan unas breves conclusiones que sugieren al 
Estado Colombiano y a las entidades bancarias “el diseño de una tabla de precios 
diferenciadas por tipo de consumidor o agente económico” para incentivar la 










OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
OBJETIVO GENERAL 
Identificar  las percepciones y los niveles de receptividad que tendrá en el  Sector 
Servicios específicamente el comercial de la Ciudad de Pereira la ley 1430 de 2010 
artículo 26. 
 
OBJETIVO  ESPECIFICO. 
1. Comparar reformas fiscales anteriores con el artículo 26 Ley 1430 de 2010.  
 
2. Conocer los datos estadísticos y otras referencias acerca del endeudamiento 
externo bancario, estrato socioeconómico, volumen de depósitos con relación al 
PIB y los índices de educación y tecnología en Colombia y en Pereira. 
 
3. Proponer un manejo de la contabilidad que esté al servicio del tributo para que 
no pierda valor probatorio todos los desembolsos  que se  efectúen, con 
implementación de controles administrativos, cuidando que la rentabilidad no vaya  
a disminuir por los efectos prácticos de la norma.  
 
4. Identificar que dilemas de decisión induce el marco normativo de la reforma para 
los agentes del mercado y la aplicabilidad de controles y monitoreo por parte de las 
autoridades estatales.  
 
5. Identificar las percepciones del sector servicios específicamente los 
comerciantes Pereiranos con respecto a la probabilidad de sanción y castigo que 
tendrían potencialmente en caso de violar la ley.  
 
6. Realizar recomendaciones a través  de una guía práctica para la aceptación y los 





Frente a la situación actual de globalización se hace cada día imperante que el 
gobierno Colombiano busque nuevas metodologías y controles para el manejo de 
los recursos del Estado; entre ellas la regulación de los medios de pago a  través 
del sistema financiero, con el fin de obtener mayores ingresos y aminorar la evasión 
fiscal latente que se evidencia en el país.  
 
La problemática de evasión se ha convertido en temas de trascendencia 
internacional, dando origen a una serie de tratados y convenios, por tanto Colombia 
a través de la reforma tributaria (LEY 1430 DE 2010) realiza grandes cambios en la 
utilización del sistema financiero sujetando esto a reconocimientos fiscales; 
obligando a todos los contribuyentes y demás personas del sistema económico 
enfrentar una nueva situación en cuanto al manejo de los recursos y la forma en 
que actualmente realizan sus transacciones.  
 
La unidad de  inteligencia financiera de Colombia  UIAF tendrá más herramientas 
informáticas para detectar dineros que sean de dudosa procedencia.  Como efecto 
colateral dicha unidad tendrá  de primera mano todo el movimiento financiero de 
tanto  personas como empresas, pudiendo saber en tiempo real donde y como 
están quedando recursos sin declarar,  presentar o  justificar; avanzando a  
grandes pasos  hacia una economía limpia de cualquier influencia ajena a los 
negocios ordinarios.  
 
Esta nueva modalidad tendrá gran influencia en aquellas personas y empresas 
informales que por su educación, tecnología y estructura no se encuentran 
preparados para este gran cambio económico y fiscal.  
 
Los asalariados por mencionar un  caso,  se prestan mucho para servir de  
codeudora  a otros personas, quienes al no pagar por el motivo que sea hará que 
  
sus cuentas sean embargadas automáticamente, causando un problema social y 
de sobre vivencia, así mismo su liquidación, primas y vacaciones quedaran a 
merced de del sistema financiero que dará  buena cuenta de dichos recursos.  
 
Finalmente se tiene como propósito de este trabajo de investigación, dar una 
propuesta al sector de la economía real y aquellos que reciben ingresos para 
analizar y profundizar en la aplicación de una norma legal que dará un cambio total 
en la macro economía Colombiana; ya que esta afectara el flujo de caja de los 























1. ANALISIS Y COMPARACION DE REFORMAS FISCALES ANTERIORES CON 
LA LEY 1430 DE 2010 
 
La normatividad Colombiana especialmente en lo económico y tributario se enfoca 
principalmente  en la relación del sistema financiero, el crecimiento económico del 
País y en la búsqueda de subsanar los déficits  económicos, por tal razón se  
realiza la comparación de las normas desde el año 1998 (ver anexo 1) donde se 
evidencia que el sistema financiero tiene un papel preponderante en las economías 
y puede influir significativamente en el progreso económico, especialmente en 
países con mercados de capitales poco desarrollados, convirtiéndose en una 
esperanza para  la prosperidad económica. 
 
 
1.2  DATOS ESTADÍSTICOS Y OTRAS REFERENCIAS EN CUANTO A 
ENDEUDAMIENTO EXTERNO BANCARIO, VOLUMEN DE DEPÓSITOS CON 
RELACIÓN AL PIB, LOS ÍNDICES DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA EN 
COLOMBIA Y EN PEREIRA PARA LA INCLUSION DE LA BANCARIZACION  
 
Los avances de Colombia en materia de inclusión financiera en los últimos años 
son innegables y demuestran que un sector financiero sólido, junto con unas 
iniciativas gubernamentales orientadas a facilitar el acceso de toda la población a 
productos de ahorro y crédito, resultan ser una buena combinación. Sin embargo, 
es claro que los retos por venir representan desafíos importantes en materia de 
innovación y modernización, tanto desde el punto de vista de los productos y 
servicios ofrecidos por los bancos, como del marco institucional y normativo que 
regula al sector. 
 
El indicador de bancarización, medido como la relación entre el número de 
personas mayores de edad con al menos un producto financiero sobre el total de la 
población adulta, creció de manera sostenida en los últimos 5 años y en términos 
  
de cobertura de la infraestructura financiera los avances también han sido 
importantes. Se resalta la figura de Corresponsales No Bancarios que permitió 
llevar servicios financieros a 270 municipios del país, que hasta 2006 no contaban 
con presencia bancaria. 
 
No obstante, Colombia se encuentra lejos de alcanzar los resultados de las 
economías desarrolladas e incluso presenta indicadores por debajo de economías 
de similar nivel de ingreso. Como lo muestran experiencias exitosas en otros 
países, la masificación, uso y aceptación generalizada de instrumentos de pago, 
requiere además de un esfuerzo de la banca, de iniciativas públicas, en general de 
trabajo conjunto entre los diferentes actores involucrados. 
 
Los retos de coyuntura que presenta el proceso de inclusión financiera se pueden 
resumir en cuatro grandes grupos: fortalecimiento de los sistemas de pago 
electrónicos, formalización, desarrollo de la banca móvil y acceso a la información6.  
 
1.2.1  Tendencias de la economía nacional7: Después de la crisis financiera 
internacional, el mundo empezó a comprender sus consecuencias encontrándonos 
frente a un cambio en el centro de poder económico, desde los países avanzados 
hacia las denominadas economías emergentes. Análogamente surgía la inquietud 
de que mientras ese cambio era relativamente rápido, el desarrollo de los mercados 
de capitales al interior de los países emergentes era más lento de lo que su 
relevancia global les imponía.  Sin embargo, los mercados de capitales de las 
economías avanzadas seguirían marcando, por mucho y con altísima influencia, las 
condiciones financieras globales.  
 
En la década 2000-2010 la apreciación de las monedas, los altos términos de 
                                                          
6 www.asobancaria.com/portal/pls/portal/docs/1/1302047.PDF- Semana Económica 13 de junio de 2011. 
 




intercambio, las bajas tasas de interés internacionales y los altos flujos de capitales 
suponían grandes retos para los bancos centrales en América Latina. Sin embargo, 
dichos retos eran manejables si eran respaldados con una política fiscal contra-
cíclica sostenible en el largo plazo.  
 
En el informe especial artículo de coyuntura: Sector real y su gestión de riesgo 
cambiario” del 20 de octubre de 2010 quedó expresado que la revaluación habría 
beneficiado indirectamente a la economía colombiana. Las razones apuntan a que 
tener un tipo de cambio flexible ha garantizado un manejo tal de la política 
monetaria que se ha alcanzado una baja inflación, situación que ha sido 
indispensable para el desarrollo de la demanda interna, así como ha surtido un 
claro beneficio en los hogares y empresas al permitir una mayor estabilidad en las 
tasas de interés y en los costos del crédito.  
 
En 2010 Colombia empezó a debatir varios proyectos fiscales que llevarían a 
soluciones más estructurales, ya que ayudarían no sólo al manejo cambiario, sino 
que también garantizarían un manejo de la política fiscal de corte contracíclico, tal y 
como ocurre en otros países de la región.  
 
Se recalcó que los proyectos presentados por el nuevo gobierno eran acertados, 
aunque se señaló que no son del todo completos. De hecho, los estudios 
realizados sugieren que el pico o punto más alto de la bonanza sólo coincidía con 
el comienzo de aplicabilidad de las reformas.  
 
Con ello la responsabilidad del manejo cambiario recaía de forma 
desproporcionada en cabeza del Banco de la República (BR) hasta 2014, por ello 
surge la inquietud de si el país puede esperar hasta entonces sin que se genere 




En 2010, el Banco de la Republica  realizó dos anuncios de periodos de 
intervenciones para comprar dólares. Durante ese año la baja inflación (un 
promedio de 2.23% para todo el año) permitió al BR recortar sus tasas de interés 
desde 3.5% hasta 3.0% en abril. Aun así, hacia mediados del año la moneda 
colombiana era la que más se apreciaba frente al dólar a nivel mundial.  
 
Luego de la acción conjunta entre el BR y el Gobierno, es decir, la compra diaria de 
mínimo USD20 millones, la modificación del plan financiero 2011 y el compromiso 
de mantener en el exterior USD1.500 millones hasta los primeros meses de 2011, 
entre otras medidas, el peso colombiano logró depreciarse levemente frente a las 
monedas de sus principales socios comerciales del país. Sin embargo, las medidas 
del Gobierno contrastaban con las necesidades de caja en pesos del mismo 
Gobierno para 2011, situación que lo llevó a tener que presentar un paquete de 
medidas tributarias sin que se hablara de una reforma tributaria estructural.  
 
A su vez, la llegada del fuerte invierno en noviembre y diciembre, con los efectos 
devastadores para la infraestructura y para cerca de 1.4 millones de colombianos, 
supuso emprender un gasto y una inversión que requiere de un grupo de 
disposiciones tributarias adicionales que se aprobaron en el Congreso para evitar 
tener que usar mayores fuentes de financiación vía deuda. 
 
Precisamente el espacio fiscal es poco; con la catástrofe invernal una mayor 
financiación tendría efectos adversos sobre la tasa de cambio si dicho 
endeudamiento fuera en dólares, o si se acudiera a los mercados de capitales 
locales, ello traería consigo el encarecimiento del crédito para las empresas y las 
personas en Colombia.  
 
El sistema financiero tiene un papel preponderante en las economías modernas y 
puede influir significativamente en el progreso económico, especialmente en países 
con mercados de capitales poco desarrollados por ello es importante acelerar la 
  
bancarización en Colombia pues existe un bajo acceso de loa agentes económicos 
a los servicios financieros.   
 
En Colombia,  sólo hasta 2006, cuando el Gobierno colombiano lanzó su política de 
Banca de las Oportunidades,  se dieron las condiciones necesarias para mejorar la 
bancarización. Es por esto que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 
“Prosperidad para todos”8, plantean extender la cobertura del sistema financiero 
mediante la ampliación del acceso a los servicios provistos por los intermediarios 
formales y el desarrollo del mercado de capitales. En general, las estrategias de 
ampliación de la cobertura de los servicios financieros formales, para promover la 
inclusión y la profundización, van en la dirección correcta. Sin embargo, el 
diagnóstico sobre las causas de la baja bancarización y la reducida profundización 
financiera en Colombia es incompleto. 
 
 
Por este motivo, las estrategias resultan tímidas y no remueven los obstáculos 
estructurales para la bancarización y la ampliación de los servicios financieros 
formales. Peor aún, la falta de claridad en el diagnóstico puede llevar a que se 
materialice el riesgo de introducir mayores distorsiones. Eso ocurrió, de hecho, con 
la reciente autorización que el Gobierno obtuvo del Congreso, introducida en la Ley 
de reforma tributaria, para dictar las normas que deben observar las instituciones 
financieras en la determinación de las tarifas que cobran por sus servicios9. 
 
 
Con la materialización de estos riesgos surge el peligro de que la meta de 
aumentar el crecimiento potencial de la economía a 6% anual no cuente con una 
adecuada financiación y no se logre, por tanto, en el horizonte previsto. 
                                                          
8 DNP, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 201-2014, Prosperidad para todos, 2010. 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PND.aspx 
9 Asobancaria, Propuesta para ampliar la inclusión y profundidad del sistema financiero, Mimeo, 2010. Propuesta para 
modificar la metodología de cálculo del interés bancario corriente, Mimeo 2010. Semana Económica 733, Octubre de 2010. 
  
 
En diversas oportunidades se ha identificado que la baja bancarización y la escasa 
profundidad financiera en Colombia resultan de la introducción de distorsiones en el 
mecanismo de formación de los precios de los servicios financieros, por parte de la 
regulación. Una muestra de ello es que la cobertura de los establecimientos de 
crédito y el número de cajeros automáticos, de datafónos y de créditos en Colombia 
son bajos, no solamente en relación con los países más avanzados en el contexto 
mundial, sino inclusive con algunos comparables en América Latina. Algo similar 
ocurre con la magnitud del crédito al sector privado, que es apenas intermedia en la 
región y está por debajo del que corresponde al ingreso per cápita de los 
colombianos. 
 
Semejantes distorsiones impiden que los precios cubran adecuadamente los costos 
de provisión de los servicios, de manera que la oferta es insuficiente para satisfacer 
la demanda. Los análisis muestran que las distorsiones más nocivas para el normal 
desarrollo de la bancarización son el gravamen a los movimientos financieros 
(GMF), la reglamentación de las comisiones que cobran los establecimientos de 
crédito por los distintos servicios que prestan, la fijación de techos a las tasas de 
interés, mediante las certificaciones del interés bancario corriente (IBC) y la 
aplicación del límite para los créditos de vivienda por parte del Banco de la 
República.  
 
Estas distorsiones segmentan e inducen informalidad en los mercados financieros, 
obstaculizan su profundización, frenan la bancarización, limitan la inclusión 
financiera, entorpecen la innovación, restringen la oferta de productos y conducen a 
una asignación ineficiente del ahorro. Por eso, para favorecer el desarrollo de los 
mercados, la extensión de la bancarización y la profundización financiera debe 
eliminarse las distorsiones, en lugar de imponer más o de prolongarlas.10 
                                                          
10 Obstáculos para la inclusión y la profundización financiera. Asobancaria Semana Económica 11 de enero de 2011. 
  
 
La meta establecida en las Bases del Plan de incrementar en el cuatrienio la 
bancarización de la población adulta en 11 pp (de 57% a 68%), o sea en 4,6 
millones de personas. Parece más difícil lograr la meta de bancarización de la 
población total en 12 pp (a 53%); lo cual implicaría un incremento de 6,7 millones, 
porque deberá apoyarse también en una inclusión de 2,1 millones de menores de 
edad, cuya gran mayoría no está incorporada a la población económicamente 
activa y de los cuales apenas 714 mil tiene hoy algún producto financiero.  
 
La inclusión  financiera en los últimos años ha tenido un gran avance esto debido a 
las operaciones realizadas con los corresponsales no bancarios y a la simplificación 
de trámites en las aperturas de cuentas de ahorro. Para poder avanzar en este 
tema se debe eliminar inmediatamente el GMF y los limites a los impuestos de las 
tasas de interés, la promoción de los medios de pago electrónicos y la introducción 
de incentivos a la formalización de los comercios. Este avance solo se lograra a 
partir del año 2018 pues la nueva reforma tributaria no permitirá gran avance en 
este tema, pues este desarrollo de bancarización se lograra lentamente a través de 
la siguiente década.  
 
Desde que el GMF  fue adoptado en 1999, el funcionamiento de los mercados 
financieros se perturbó. Entre otros efectos nocivos se destacan la mayor 
preferencia por el efectivo, que sustrae recursos a los mercados financieros; el 
menor valor y número de cheques compensados; el encarecimiento del fondeo 
para el sistema financiero y sus usuarios; el aumento en los costos de operación 
del sistema de pagos y la des bancarización de la economía. 
 
Con su introducción, la relación de efectivo a cuentas corrientes aumentó 
considerablemente, regresando a las tasas de la década de 1940 o sea, hace 70 
                                                                                                                                                                                   
 
  
años, con lo cual se ha fomentado la informalidad en el sistema financiero y en la 
economía en general. Por estos motivos, la eficiencia fiscal del gravamen ha 
disminuido gradualmente. Más aún, en casos en los cuales la rotación del dinero es 
frecuente, cuando la inflación y las tasas de interés son bajas como ocurre en la 
coyuntura actual, este impuesto tiende a volverse expropiatorio, porque llega a 
constituir una proporción importante de los saldos monetarios y de las utilidades. 
De esta manera, trae efectos adversos sobre el bienestar de la población, la 
bancarización, la profundización financiera y el crecimiento económico. Por tanto, la 
decisión de aumentar la eficiencia en el recaudo11  y mantenerlo vigente hasta 
201812, introducida en la reforma tributaria en diciembre pasado, resulta 
inconveniente. 
 
Esta Ley también estableció que a partir de 2013 se podrá deducir 50% del pago de 
GMF de la base de liquidación del impuesto de renta. Antes de la reforma, se podía 
deducir 25% de él. 
 
Según el informe de inclusión financiera 2006 - 2010, presentado por Asobancaria, 
en el último año el indicador de bancarización creció 8%, lo que representa 1.8 
millones de nuevas personas en el sistema financiero y del total de 18.5 millones de 
personas con al menos un producto financiero, el 95% tiene cuenta de ahorros y el 
30% tiene un crédito en alguna modalidad.  
 
La Ley 1430 de 2010 ajustó la regulación del GMF con el fin de evitar la elusión que 
                                                          
11 La Ley 1430 de 2010 ajustó la regulación del GMF con el fin de evitar la elusión que tenía lugar en la práctica. En cuanto 
al GMF sobre los desembolsos de crédito, estableció que están exentos aquellos que se hagan directamente al deudor y los 
que se realicen a terceros para la adquisición de vehículos, vivienda y activos fijos. Además, determinó que la utilización de 
tarjetas de crédito de las cuales sean titulares personas naturales, tampoco generará GMF.  
 
12 5La Ley 1430 de 2010 ordena el desmonte gradual del GMF, mediante la reducción de su tarifa, de la siguiente manera:  
- Al dos por mil (2 x 1000) en los años 2014 y 2015  
- Al uno por mil (1 x 1000) en los años 2016 y 2017  
- Al cero por mil (0 x 1000) en los años 2018 y siguientes.  
En el trámite del proyecto de Ley, se propuso un cronograma de desmonte que empezaba en 2012 
  
tenía lugar en la práctica. En cuanto al GMF sobre los desembolsos de crédito, 
estableció que están exentos aquellos que se hagan directamente al deudor y los 
que se realicen a terceros para la adquisición de vehículos, vivienda y activos fijos. 
Además, determinó que la utilización de tarjetas de crédito de las cuales sean 
titulares personas naturales, tampoco generará GMF.  
 
La bancarización se ve reflejada principalmente en las cuentas de ahorros, el 
crecimiento del 30% en los últimos cinco años, equivale a 4 millones de nuevas 
cédulas. Este producto tuvo un incremento del 12% en el último año, pasando de 
15.7 millones de personas a 17.5 millones en 2010. Según Asobancaria, el 59% de 
la población adulta en Colombia tiene cuenta de ahorro, mientras que esa relación 
para cuentas corrientes es sólo de 5% y en tarjeta de crédito es 17%.  Otro factor 
que ha afectado negativamente la bancarización es la falta de información por parte 
de la Registraduria Nacional.  
 
Entre 2006 y 2010, el número de personas con crédito de consumo creció 51%, 
pasando de 2.7 millones a 4 millones. La cartera para esta modalidad creció 79%.  
El microcrédito en este periodo creció 119%, pasando de 536.000 a 1.2 millones. El 
informe también aseguró que las personas mayores de 50 años son quienes 
utilizan casi exclusivamente los cheques y que sólo el 1% de la población 
bancarizada tiene educación financiera.  
 
La infraestructura financiera también presentó crecimiento. El número de oficinas 
bancarias creció 6,7%. Desde que el gobierno autorizó la operación de 
corresponsales no bancarios en 2006, este canal presenta las mayores tasas de 
crecimiento anuales, duplicando el número de las tradicionales oficinas bancarias 




1.2.2 Tendencias de la  economía en Pereira13: La economía de Pereira es 
complementaria con el territorio denominado eje cafetero por su cercanía, pero 
además por su ubicación geográfica presenta una movilidad y flujo comercial 
importante con el contexto nacional, pero también tiene vínculos comerciales con 
otros países del mundo. Durante el año 2010 la situación económica internacional, 
nacional y local estuvo marcada por  diferentes acontecimientos que de una u otra 
manera incidieron en el comportamiento de la economía local. 
 
En el orden internacional, sigue la tendencia de una  mayor dinámica de las 
economías denominadas en vía de desarrollo, caso de  Colombia; si bien no creció 
en  la misma dinámica que los países asiáticos, tuvo un crecimiento importante de 
4.3%; a pesar de los estragos causados por la ola  invernal, que generó pérdida de 
vidas humanas, en vivienda, bienes agropecuarios, infraestructura vial, y daños 
ambientales. Risaralda  entonces no fue ajeno a este fenómeno natural, en algunos 
municipios y con magnitudes diferentes, La Virginia, Belén de Umbría, Pereira y 
Marsella, sin querer decir que en los demás municipios no se presentaron efectos. 
 
Sin embargo la economía de Risaralda y Pereira tuvo un comportamiento 
relativamente aceptable creciendo un 2.6%, superior al registro del año 2009 que 
se ubicó en -0.4%, pero inferior al promedio nacional en 1.7  puntos. Es importante 
decir que la economía Risaraldense y de Pereira, creció en mayor proporción a lo 
estimado inicialmente, de todas maneras, la dinámica económica fue insuficiente 
para mitigar la alta tasa de desempleo registrada en los últimos años; como se ha 




De manera resumida un análisis de las variables macroeconómicas indica lo 
                                                          
13 Informe de Coyuntura Risaralda 2010 
  
siguiente: bajo crecimiento económico, sin desconocer el esfuerzo de la economía 
interna, una baja inflación siendo esta variable la de mejor desempeño, con un 
sector externo vía exportaciones sustentado en el café, la reevaluación y la caída 
del mercado venezolano determinaron las  menores ventas externas de bienes no 
tradicionales,  finalmente un mercado laboral con una leve tendencia a la mejoría, 
sin decir que es de recuperación absoluta.  
 
Por su parte el sector financiero creció 4.5%, inferior en 0.8 puntos al crecimiento 
presentado en el año 2009, de todas maneras continúa mostrando una alta liquidez 
y demanda por parte de los agentes económicos. 
 
Continuó la tendencia negativa de la industria manufacturera (-0.8), situación  que 
se deriva de la caída de las exportaciones hacia Venezuela. En contraste la 
construcción presentó un crecimiento de 14.1% y los servicios públicos 4,2% 
asociados a la dinámica de la construcción y mayor cobertura. El comercio creció 
2.2% a pesar de las dificultades en el merado laboral, aquí las remesas volvieron a 
ser una variable clave para el consumo de los hogares. El sector transporte y 
comunicaciones continuó su crecimiento 3.4%, siendo el transporte aéreo el más 
dinámico. 
 
Durante el año 2009  la alta tasa de desempleo que se registró  en Pereira fue 
20,4%, superior en 6,6 puntos porcentuales (pp) a la de 2008, y se posicionó como 
la mayor en el país. Desde noviembre de 2008 este índice en la ciudad viene en un 
ascenso pronunciado, hasta constituirse el dato de 2009 como el valor más alto 
dentro del lapso 2002 - 2009. Mientras que en el año 2010 los indicadores del 
mercado laboral, presentan una leve mejoría, en este sentido, la tasa de a 18.8, el 
número de desempleados pasó de 62.500 en el 2009, a 59.500 en el 2010, lo que 
indica un  descenso de 4.8% de personas desempleadas. Por su parte la tasa de 
empleo aumentó en 1.3 puntos, pasando de 51.6% en el 2009 a 52.9% en el 2010, 
esto significa un aumento de 9.000 personas ocupadas. 
  
 
Por actividad económica la mayor recuperación del empleo se presentó en el sector 
Comercio y hoteles que aumentó en 5.000 en número de personas ocupadas, la 
industria manufacturera y los servicios sociales y personales aumentaron cada uno 
3.000 personas ocupadas. Sectores como la intermediación financiera y la 
construcción perdieron cada uno mil empleos.  
 
De otro lado, la inversión neta en sociedades durante 2009 disminuyó anualmente 
27,4%, situación jalonada por los menores flujos netos en las empresas de 
electricidad, gas y agua. En cuanto al nivel de  precios, la inflación en la ciudad de 
Pereira en 2009 se situó en 1,8%, observando una disminución de 5,4 pp con 
respecto al registro de 2008 y ubicándose por  debajo del total nacional. Este 
menor indicador estuvo influenciado en gran medida por los rubros de alimentos, 
vestuario y transporte.  
 
Para el año 2010, la inflación del municipio de Pereira se ubicó en 2.84% 
cumpliendo con la meta fijada por el Banco de la República, e inferior en 0.33 
puntos en relación con el indicador nacional que se ubicó en 3.17%. La menor 
presión de los precios se explica por la baja dinámica económica de los agentes 
económicos. Por grupos de bienes, la mayor variación en los precios se presentó 
en la salud 4.93%, el transporte 4.70% y la educación 4.55%, el sector de menor 
variabilidad fue el sector de vestuario y calzado 0.77%, el único sector que presentó 
una variación negativa fue el de comunicaciones, que presentó un descenso 
acumulado de 0.05%. 
 
El sistema financiero en el año 2009 no mostró cifras muy favorables, toda vez que 
la cartera de consumo en el departamento, durante el año de estudio, creció sólo el 
0,8%, debido a la difícil situación económica y a las restricciones de los 
establecimientos de crédito para el otorgamiento de préstamos. Con respecto a las 
captaciones, es de anotar cómo los certificados de depósito a término fijo (CDT) 
  
registraron una merma del 8,7% frente al valor de 2008. 
 
El mercado financiero, para el año 2010 presenta un  aumento en las captaciones 
de 11.8% y de 7.2% en las colocaciones: El aumento del ahorro de los agentes 
económicos, puede estar explicada en las mayores remesas, y una relativa 
conciencia de los hogares locales en un menor consumo de bienes.  
 
Si se confronta el año 2010 con el 2009, por destino de crédito, la cartera 
hipotecaria presenta un aumento de 10.2%, consecuente con la dinámica de la 
construcción de vivienda, el crédito de consumo presentó un aumento de 8.9% alto 
si se tiene en cuenta las dificultades del mercado laboral, pero también explicado 
en parte por la dinámica en la compra de vehículos y seguramente apalancado en 
mejores expectativas de capacidad pago. Por su parte la cartera comercial creció 
un 6.0%, sin embargo fue inferior en  4.3 puntos a la presentada en el año 2009. 
 
El crecimiento real anual del PIB por ramas de actividad económica mostró que los 
sectores más dinámicos en 2009 fueron: minería (11,3%), construcción (12,8%) y 
establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas (3,1%); 
las contracciones más importantes se registraron en la industria manufacturera 
(6,3%) y el comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles (2,9%). En tanto, los 
sectores agropecuario, eléctrico y de servicios, crecieron alrededor del 1%. 
 
La Junta Directiva del Banco de la República implementó una política monetaria 
anticíclica basada en reducciones de la tasa de intervención, la cual pasó de 9,5% 
al cierre de 2008 a 3,5% en 2009. Estas disminuciones se transmitieron al resto de 
tasas de interés del mercado monetario y financiero, especialmente a las pasivas y 
activas. Al considerar los promedios mensuales de diciembre de 2009 y 2008, la 
DTF se redujo en cerca de seis pp, la de créditos ordinarios en 7,1 pp, la de 
préstamos preferenciales en 8,4 pp y la de créditos de consumo en 5,2 pp. Con 
respecto a la evolución de la cartera de créditos, el balance no es muy positivo, ya 
  
que los incrementos anuales en los diferentes tipos de colocaciones fueron 
mínimos. La cartera comercial (en moneda nacional) registró una variación anual 
del 3,5%, la de consumo del 1,3% y la hipotecaria del 14,2%. La dinámica de esta 
última se explica por políticas de gobierno dirigidas a promover la compra de 
vivienda nueva a través de subsidios a las tasas de interés. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la Cámara de Comercio de Pereira, 
durante 2009 se constituyeron 467  sociedades, 45 menos que el año anterior, no 
obstante el valor observado experimentó un incremento anual del 9,9%, al sumar 
$38.324 millones, $3.458 millones por encima de lo obtenido en 2008. Por 
renglones, el sector de seguros y finanzas se consolidó como el más 
representativo, 28,4%, seguido del comercio, 27,6%, los cuales valoraron $10.887 
millones y $10.574 millones, respectivamente. La mayor dinámica la evidenció el 
rubro de electricidad, gas y agua, al registrar un crecimiento cercano al 800%. Es 
de anotar que las actividades de construcción y servicios, acompañadas de las 
mencionadas anteriormente, excepto comercio, mostraron incrementos importantes 
frente al 2008. Caso contrario ocurrió con minería, industria, transporte, 
agropecuario y comercio que manifestaron reducciones en el capital constituido. 
 
Al término de 2009 se reformaron en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Pereira 107 sociedades, que frente a los resultados del año precedente señalaron 
una disminución de 2,9%. 
 
Igualmente, en cuanto al capital adicionado se pudo percibir un decremento de 
53,1%, debido a que el año 2008 fue excepcional, puesto que una empresa del 
sector de electricidad, gas y agua se capitalizó en $45.002 millones, lo que 
distorsionó la información para ese año; sin tener en cuenta este valor, la evolución 
de las sociedades reformadas es satisfactorio, al observar un aumento del 24,4%, 
jalonado por el buen comportamiento del sector industrial que adicionó capital por 
$12.826 millones, dando muestra de reactivación económica, toda vez que en el 
  
año anterior apenas había reportado un monto e $1.090 millones; en igual sentido 
se manifestó el comercio que registró un incremento del 47,9%. Las demás 
actividades no observaron una buena evolución, en especial la construcción que 
presentó un leve aumento del 0,8%, y servicios y transporte que evidenciaron 
disminuciones del 66,5% y 60,1%, respectivamente.  
 
Las mayores adiciones de capital en sociedades realizadas en el departamento de 
Risaralda durante el período 2002 - 2009 se registraron en el comercio, al aportar 
en promedio el 33,1% del monto total reformado en el transcurso de estos ocho 
años; en orden de importancia le siguen electricidad, gas y agua con el 15,8%, con 
los valores más representativos en los años 2003 y 2008; la industria con 12,4%; y 
seguros y finanzas con 12,0%. 
 
La cartera vigente y vencida del sistema financiero reportada en el departamento 
de Risaralda a diciembre de 2009 contabilizó $2,3 billones, cifra que frente al 
mismo período de 2008 generó una expansión del 9,0%, es decir, se presentó una 
variación absoluta de $190 mil millones; sin embargo, fue el menor crecimiento de 
los últimos seis años, donde el crédito de consumo, que tuvo un peso de 30,8% en 
el total, sólo varió el 0,8% durante 2009, debido a la situación económica 
contractiva que vivió el país y a las restricciones que colocaron los establecimientos 
financieros en el otorgamiento de los préstamos. 
 
En lo que respecta a la situación fiscal de la administración central del 
departamento de Risaralda al cierre de la vigencia de 2009, reportó ingresos totales 
por $230.411 millones, cifra superior en 12,0% a la registrada en 2008. Dentro de 
sus componentes se destacaron los recursos recibidos por transferencias, 
$122.371 millones, con una participación del 53,1% en el total; en segundo lugar se 
ubicaron los ingresos tributarios al sumar $86.429 millones, que aportaron el 
37,5%, dando muestras de la dependencia que tiene este ente de los recursos 
provenientes de la nación. 
  
 
Por su parte, los gastos totales cifraron $245.343 millones con un crecimiento  de 
16,6% frente a 2008, este comportamiento se debió a la expansión que mostró el 
rubro correspondiente a formación bruta de capital que ejecutó $27.008 millones, 
superando en 201,1% el registro del año precedente, dineros dirigidos en su mayor 
parte a obras de infraestructura vial, mejoramiento de los servicios públicos en los 
diferentes municipios del departamento, a obras de construcción y mantenimiento 
de colegios, escenarios deportivos, y a obras de remodelación del edificio de la 
gobernación. Sin embargo, los mayores pagos se realizaron en funcionamiento por 
una cuantía de $134.000 millones, que representó más del 54% del total, y un 
incremento anualizado del 5,5%; por su parte, los auxilios al régimen subsidiado de 
salud se incrementaron en 15,6%, mientras que los intereses y comisiones de 
deuda, gastos en especie pero no en dinero, y los gastos por transferencias 
evidenciaron una situación contraria al observar descensos en el período analizado. 
 
1.2.3 Endeudamiento externo Colombiano y volumen de depósitos: La deuda 
externa de Colombia ascendió a los 45.312 millones de dólares al cierre del primer 
trimestre de 2008, lo que supone un récord histórico. La entidad emisora aclaró que 
pese al incremento de la deuda, ésta se redujo respecto al Producto Interno Bruto 
(PIB) , dado que supuso el 21,8% del PIB, mientras que en el mismo periodo de 
2007 la deuda fue de 44.664 millones de dólares, un 25,9% del PIB. 
 
Mientras que en términos absolutos la deuda del primer trimestre de 2008 alcanzó 
récord, el porcentaje de deuda respecto al PIB más alto de la historia colombiana 
se registró en 2004, cuando, con 39.441 millones de dólares acaparó el 47,7% del 
PIB. 
 
Del total de deuda externa en el primer trimestre de este año, el 64,6% 
correspondió al sector público (29.312 millones de dólares) y los restantes 16.000 
millones a préstamos concedidos por el sector privado en el exterior. 
  
 
El Gobierno central es el que mayor deuda acaparó, con 24.069 millones de 
dólares, seguido por los municipios y las entidades descentralizadas municipales, 
cuyo pasivo en el exterior alcanzó los 2.385 millones de dólares. 
Por último, las entidades descentralizadas nacionales adeudaban a finales de 
marzo 1.890 millones de dólares y los departamentos y entidades departamentales 
tenían obligaciones por 168 millones de dólares. 
 
El avance en bancarización durante los últimos 5 años  ha permitido incrementar la 
presencia de la banca a nivel nacional. Según las cifras del Reporte de 
Bancarización publicado por Asobancaria en enero, el 97,4% de los municipios 
cuentan con presencia financiera y el 62% de personas adultas cuenta con al 
menos un producto financiero. Lo anterior se ha facilitado gracias a la expansión de 
las redes de servicios  igualmente entre el 2006 y 2010  el número de oficinas 
bancarias pasó de 4.233 a 4.497 y de cajeros (ATM) de 6.766 a 9634.  
Además, el sistema bancario ha ampliado y diversificado los productos  y el 
portafolio de servicios para que los clientes cubran parte de sus necesidades de 
ahorro, de financiamiento y transaccionales; todos estos productos empezaron a 
ajustarse a las necesidades de los clientes.  
  
Por otro lado, encontramos las cuentas de trámite simplificado1 las cuales nacieron 
como productos para incentivar el ahorro, debido a que sólo pueden ser abiertas 
por personas naturales, quienes únicamente podrán retirar hasta dos salarios 
mínimos en un mismo mes, su saldo mensual nunca podrá superar los ocho 
salarios mínimos, sólo se podrá tener una cuenta de este tipo en el sector 
financiero y sus costos podrán ser menores a los de los productos de ahorro 
tradicional. Así mismo, se destacan las cuentas de ahorro electrónicas2 las cuales 
se encuentran dirigidas a las personas pertenecientes al nivel 1 del SISBEN3, y 
desplazados inscritos en el Registro Único de Población Desplazada. Entre los 
beneficios que tiene este producto se destaca el hecho que las entidades que los 
  
ofrezcan no deberán realizar cobros por su manejo, y por lo menos dos (2) retiros 
en efectivo y una consulta de saldo realizadas por el cliente al mes, no generarán 
comisiones.  
 
En el caso del crédito, en 2002 se creó la modalidad de microcrédito, lo cual 
permitió el desarrollo de productos de financiación a la medida de las 
microempresas, las cuales estaban acostumbradas a los altos costos que 
representan los créditos otorgados por los proveedores o los prestamistas 
informales. Adicionalmente, la mayor acogida del leasing ha incrementado las 
posibilidades y el acceso al crédito para clientes que no necesariamente demandan 
financiación en el sentido tradicional. (Fuente Asobancaria) 
 
A diciembre de 2009 la deuda pública del gobierno central departamental de 
Risaralda y de los municipios que lo integran, presentó un aumento de 11,8% en su 
saldo, al pasar de $103.658 millones en 2008 a $115.856 millones en 2009. Por 
entidades, sobresale el incremento de 67,9% en el endeudamiento del resto de 
municipios, fundamentado en el crecimiento de los compromisos de la 
administración de Dosquebradas, debido al desembolso por $10.000 millones 
destinados al mantenimiento de la malla vial. Este grupo de municipios ponderó el 
17,4% dentro del total de la deuda pública, registro superior en 5,8 pp a similar mes 
de 2008. 
 
En lo que corresponde al gobierno municipal de Pereira, este denotó un crecimiento 
del 5,5% al totalizar $65.096 millones, sustentado en los créditos adquiridos en el 
año 2009 por valor de $17.362 millones, dineros que han sido dirigidos a la 
financiación de las obras viales complementarias para la culminación de la primera 
fase del Megabus. Igual tendencia presentó el gobierno central departamental de 
Risaralda al contabilizar compromisos por $30.619 millones con un incremento del 
2,2%, empréstitos que han sido destinados a obras de infraestructura vial en los 
diferentes municipios,  mejoramiento de vivienda, ampliación de la cobertura en 
  
educación y salud, e inversión en cultura y deporte. 
 
1.2.4 Educación y tecnología financiera: La educación en Colombia es 
fundamental tanto para el gobierno como para  las entidades financieras, 
organizaciones de la sociedad civil, y otros grupos de interés,  se hace imperante 
una educación en el área bancaria ya que dichos organismo se encuentran 
preocupados porque existe un índice muy alto de la población que no entiende los 
diferentes conceptos financieros, no solo los básicos sino aquellos de gran 
importancia y de esta forma poder tomar decisiones que les permita tener una 
mayor calidad de vida; posición económica y social.  En los últimos años se ha 
avanzado también en la tecnología permitiendo la expansión e innovación en los 
servicios ofrecidos por las banca.  
 
Hace algunos años los usuarios de la banca utilizaban los servicios solo desde  una 
oficina, en algunos casos únicamente en aquella en la que el cliente tenía su 
cuenta. El número de productos para ahorro, crédito y servicios de pagos era muy 
limitado y no alcanzaba a cubrir las diversas necesidades de la gente. En la 
actualidad, el panorama es muy diferente y tiene como punto principal el desarrollo 
de nuevos productos y servicios.  
 
A pesar de algunas distorsiones, como el gravamen a los movimientos financieros y 
la tasa de usura, el sistema bancario ha logrado llegar a sectores y nichos de 
mercado donde no se encontraba antes14. 
 
Es por ello que en Colombia, con la Ley 1328 de 2009 se logró elevar a rango legal 
distintas disposiciones en materia de publicidad y acceso a información que las 
entidades financieras venían desarrollando y adoptar un régimen especial de 
protección al consumidor financiero. Además, se obligó a las entidades a 
                                                          
14 La Banca Colombiana: un ejemplo de innovación, confianza y expansión – Semana Económica Asobancaria 14 de febrero 
de 2011. 
  
desarrollar programas de educación financiera para los consumidores a partir del 
pasado 1° de enero de 2011. Estos avances se hacen necesarios para empezar a 
posicionar  la educación financiera como una prioridad social, económica y política 
y este proceso debe empezarse a liderar desde el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público apoyado este por el Ministerio de Educación y las otras entidades públicas 
y privadas competentes para que esta información llegue a todos los ciudadanos 
que acceden a los diferentes servicios bancarios y fiscales15.  
 
Por eso a partir del año 2010 se hace necesario que el Gobierno se acerque más a 
la promoción del acceso a los servicios financieros y a la bancarización, 
incluyéndolo como parte integral del objetivo  y apuesta por mejorar la calidad de la 
educación y el desarrollo de competencias para la prosperidad, incluyéndola  en la 
educación obligatoria y en la que se imparte en otros ciclos de educación. Y 
después de desarrollar un Plan Nacional que permita la inclusión de los diferentes 
roles y competencias se podrá alcanzar el aumento en el nivel de alfabetización 
económica y financiera de la población.  
 
Para María Mercedes Cuéllar, presidenta de Asobancaria, la educación financiera 
debería aumentarse para que los usuarios de la banca tengan un mejor 
conocimiento, entre otras cosas, de los costos de los productos financieros y de las 
opciones que hay en el sector. En el mismo sentido se pronunció Daniel 
Castellanos, vicepresidente Económico de Asobancaria, quien señaló la necesidad 
de que los bancos expliquen más a sus clientes, cuáles son los costos en que se 
incurren por usar sus productos. En 2009, al finalizar el año, había 16,7 millones de 
colombianos mayores de edad con algún producto financiero, lo que representa un 
nivel de bancarización de 57,3 por ciento de la población adulta. Esto significó un 
incremento superior a las 841.000 personas de 2008, y un crecimiento de 5%16. 
                                                          
15 Educación Financiera, un asunto de prioridad social, económica y política.-Semana Económica Asobancaria 17 de enero 




En Colombia se enfrentan situaciones que requieren toma de decisiones 
económicas y financieras cada día más compleja que permitan una mejor calidad 
de vida, pero por falta de conocimiento para analizar los diferentes factores de 
riesgo y oportunidades del mercado pero esto se dificulta no solo por la falta de 
educación financiera sino porque a diario  existe un constante avance e innovación 
tecnología permit6iendo crear productos y servicios financieros cada vez más 
complicados. 
 
En el país, los bajos niveles de alfabetización financiera limitan en gran medida el 
acceso de sectores de la población a los servicios financieros, propician el 
escenario para la estafa, el agiotaje y la captación ilegal de dinero e inciden en la 
asignación de los recursos, el desarrollo social y económico y la estabilidad 
macroeconómica.  
 
Precisamente la última crisis financiera hizo evidente la necesidad, no solo de 
brindar a los consumidores información transparente y oportuna sobre el 
funcionamiento del sistema y mecanismos de protección, sino de ofrecerles las 
herramientas necesarias para el análisis de esa información y los conocimientos 
para propiciar cambios positivos en sus hábitos financieros. Sin  una formación 
económica y financiera competente, es difícil que los ciudadanos puedan 
beneficiarse de los esfuerzos que se vienen haciendo por garantizar la publicación 
y acceso a información y por poner en marcha instrumentos efectivos de protección 
al consumidor. Una comprensión adecuada de los conceptos económicos y 
financieros debe conducir a los usuarios a utilizar mejor la información disponible y 
a defender sus intereses como consumidores, ahorradores e inversionistas.  
 
En lo referente a la red de servicios, la expansión ha estado acompañada de una 
innovación enfocada a mejorar la experiencia del cliente con el banco. Algunos de 
los ejemplos más destacados son: un cambio radical en la atención del cliente en 
  
oficina, la creación de una oficina completamente virtual, la instalación de cajeros 
full function, los cuales permiten realizar pagos, consignar dinero y cheques, la 
apertura de centros de atención enfocados únicamente en la aprobación fácil y 
rápida de créditos, y la capacidad de informar en línea sobre los costos de todas las 
transacciones que se realicen en cajeros electrónicos o a través de los portales 
virtuales.  
 
Así mismo, tanto las personas como las empresas pueden realizar pagos y 
transferencias en tiempo real a través de la banca por diferentes conceptos. Entre 
ellos están, servicios públicos, telefonía celular, medicina pre-pagada, estudios, 
servicios de televisión pólizas de seguros, entre otros.  
 
Adicional a esto, desde el año 2005 los pagos por seguridad social y parafiscal se 
realizan mediante la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA).  
 
La banca también colabora al gobierno con la centralización de los recaudos por 
concepto tributario que realizan los diferentes agentes de la economía, tales como: 
ICA, retención en la fuente, IVA, impuesto al patrimonio, impuesto a la renta, el 
gravamen a los movimientos financieros (GMF), entre otros. Esta labor permite que 
los recursos lleguen a su destino sin importar que estos sean dirigidos al gobierno 
nacional central, los órganos distritales o departamentales, lo cual facilita el proceso 
de formalización de la economía y disminuye los tiempos de recaudo.  
 
Otro aspecto importante es la masificación de internet y de la telefonía celular, que 
ha tenido un impacto importante en la prestación de los servicios financieros. Las 
ventajas de estos canales transaccionales saltan a la vista: el cliente no requiere 
desplazamiento y no tienen restricción de horario. 
 
La incorporación de sistemas electrónicos transaccionales en pequeños comercios 
debe constituir uno de los objetivos básicos dentro de la política de bancarización, 
  
concretamente en los sectores poblacionales de menores ingresos. En 
consecuencia, se reitera la importancia de diseñar mecanismos que promuevan la 
formalización de estos negocios17.  
 
1.3 CONTROL  POR PARTE DE LA DIAN, UIAF Y OTRAS ENTIDADES  
 
Colombia en 1993, se adhirió formalmente a los postulados de la Convención de 
las Naciones Unidas de Viena (año 1988) con la expedición de la Ley 67 de 1993 y 
del Decreto 671 de 1995, mediante la cual se comprometía a adoptar una 
legislación acorde para combatir el lavado de activos, cuyas normas iniciales 
plasmó en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (artículos 102 a 107 y 209 a 
211 del Decreto 663 de 1993)18.  
 
A partir de ese momento se empezó a tratar con amplitud y seriedad el tema, 
cuando la ley estableció, por primer vez, la obligatoriedad para las instituciones 
financieras inspeccionadas de implementar mecanismos de prevención, orientados 
a evitar la canalización de recursos de origen ilícito a través de sus operaciones y el 
compromiso de la Superintendencia Financiera, como órgano supervisor del 
Estado, de verificar la funcionalidad, idoneidad y efectividad de esos mecanismos. 
 
Las medidas que ha adoptado esta Autoridad Financiera están dirigidas a prevenir, 
controlar, detectar y reprimir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, 
según reza en el decreto 3420 de 2004. Por su parte, el decreto 4327 de 2005 
mediante el cual se fusiona la Superintendencia Bancaria de Colombia en la 
Superintendencia de Valores y se modifica su estructura, crea la nueva Delegatura 
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para Riesgo de Lavado de Activos y le asigna como funciones, artículo 38, 
“supervisar la administración y prevención del riesgo de lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo, respecto de todas las personas sujetas a inspección, 
vigilancia o control de la Superintendencia.  
 
Durante los últimos diez años se  ha puesto especial énfasis en que cada entidad 
financiera vigilada establezca un Sistema que sea Integral en la Prevención de 
Lavado de Activos (SIPLA), analice sus bondades, ventajas comparativas y 
funcionalidad de cada uno de los procedimiento adoptados, de tal manera que le 
garantice el estricto cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención, 
detección, control y mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 
 
Además, el Estado facilitó el accionar de la Superintendencia al criminalizar en el 
Código Penal el proceso de lavado, de manera independiente al delito que lo 
originó y establecer a su vez procedimientos para embargar y congelar bienes, 
cuentas y depósitos y extinguir su dominio. De por sí el lavado de activos busca dar 
apariencia de legalidad a unas transacciones, bienes y fondos mal habidos, por lo 
que comúnmente se le denomina blanqueo de capitales o reciclaje de dinero sucio. 
Este es un proceso de ocultamiento de dineros de origen ilegal, en moneda 
nacional o extranjera, y los subsiguientes actos de simulación respecto a su origen, 
para hacerlos aparecer como legítimos, buscando básicamente tres propósitos: 
formar un rastro de transacciones y papeles complicado, aparentar ambigüedad en 
el origen y propiedad del dinero y mezclar dineros ilegales con transacciones 
financieras legítimas 19.  
 
1.3.1  Lavado de activos  y la financiación del terrorismo: El lavado de activos y 
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la financiación del terrorismo a través de los años se han convertido en grandes 
amenazas para la estabilidad de las empresas no solamente en las del sector 
financiero sino también las del sector real, comercio exterior y las aduaneras.    
 
Las nuevas metodologías para prevenir y controlar el delito del lavado de activos 
utilizadas por las Entidades de Control incluyendo las Superintendencias están 
orientadas a recomendar y a ordenar la implementación del Sistema Integral para la 
Prevención y Administración del  Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 
Por eso en la actualidad las empresas vigiladas por la DIAN y por otras entidades 
de vigilancia y control deben adoptar medidas para evitar caer en situaciones 
adversas y de esta manera cumplir con la normatividad vigente al respecto.  
 
1.3.2.  Entidades de control y prevención del lavado de activos: La Asobancaria 
fue invitada a conformar el grupo de  trabajo que desarrolló una investigación para 
proponer el modelo de Unidad de Inteligencia Financiera que diera una respuesta 
adecuada a las características de la realidad colombiana. 
 
Como resultado de este trabajo conjunto se creó la Unidad de Información y 
Análisis Financiero, UIAF, la cual tiene como objetivo la detección, prevención y en 
general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas. 
 
Como mecanismo de prevención se promovió por intermedio de Felabán5, la 
creación de un grupo de trabajo contra el lavado de activos, similar al GAFI6 
europeo pero a escala privada. De esta manera se estableció un foro para el 
análisis de dichos temas y para proponer a los respectivos gobiernos la adopción 
de medidas concretas el lavado de activos, y la suscripción de convenios 
necesarios para facilitar esta tarea Gafisud,  Es una organización 
intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del Sur 
para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del 
  
compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y 
la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países 
miembros.  
 
Las empresas organizadas  son otro medio de control que tiene el gobierno, dentro 
del cruce de información que tiene  la   DIAN, puede detectar  aquellos que 
teniendo las bases para  ser agentes pasivos, no están cumpliendo con su 
formalidad. Las superintendencias que vigilan cada sector económico del país, 
prestan un gran soporte técnico,  al recepcionar  la información financiera de  las 
empresas;  estas tienen unas características,  adicionales y complementarias  
aportando valiosa información. 
 
Las notarias Como entes que son del gobierno, también contribuyen al control,   
porque dentro del envió de información, reportan  operaciones  realizadas, montos, 
nombres, cedulas etc. que permite un cruce correcto de capitales y patrimonios 
origen.  
 
El sector financiero colombiano ha desarrollado diferentes estrategias tendientes a 
minimizar la probabilidad de que las entidades sean utilizadas para el lavado de 
activos. Lo anterior ha llevado a que el sector financiero colombiano sea reconocido 
en el ámbito nacional e internacional por sus actividades en la lucha contra este 
delito. 
La reciente normatividad establece el inicio de una nueva etapa en materia de 
administración del riesgo de lavado de activos, la cual favorece y motiva el 
desarrollo y aplicación de las mejores prácticas en prevención de este delito. No 
obstante las anteriores consideraciones, el sector financiero es consciente de que 
aún enfrenta una serie de retos trascendentales cuya superación lo colocará en un 
estadio de protección aún más adecuado frente al actual y mejorará su nivel de 
cooperación frente a las autoridades. Es de destacar que en este esfuerzo el sector 
financiero está acompañado de las autoridades quienes son pieza vital para la 
  
construcción del nuevo modelo que se basa en el exitoso camino ya recorrido. 
También existe el grupo Egmont, que reúne a las unidades de inteligencia 
financiera (UIAF) del mundo.  Su página web es www.egmont.org.20  
 
Ahora bien con los controles y la vigilancia que ejercen todas las entidades 
estatales para inspeccionar a los contribuyentes y todas aquellas personas que 
realicen transacciones económicas, a través de las nuevas reformas tributarias 
podrán cada día mejorar las técnicas de prevención de lavados de activos y control 
















2.      PERCEPCION DE LAS REFORMAS TRIBUTARIAS POR PARTE DE LA 
POBLACION 
 
Las reformas tributarias afectan el consumo de bienes y servicios por la vía del 
ingreso disponible. Cada reforma tributaria lo disminuye aún más. Eso no sería 
problema si el gobierno utilizara los nuevos recursos (provenientes o de reformas 
tributarias o de un aumento del nivel de endeudamiento) en la forma de bienes 
públicos productivos, con lo que se estimularía el crecimiento del producto en el 
largo plazo. 
 
                                                          
20 Fuente: unidad de información y análisis financiero- UIAF/ABC del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
  
Sin embargo, ese no ha sido el caso colombiano. Los recursos obtenido por 
endeudamiento y reformas tributarias se han destinado a financiar un nivel de gasto 
creciente (frente a la inercia o descenso de los ingresos) y el servicio de la deuda 
(interna y externa) desencadenando un proceso que no sólo pone en riesgo la 
viabilidad fiscal del país, también el desarrollo futuro, en un proceso que, de 
continuar en esa misma dinámica, se hará insostenible en el mediano plazo. Esto 
sucederá cuando se agote la capacidad de endeudamiento y de tributación, se 
contraiga aún más la producción y el país deje de ser atractivo para los 
inversionistas nacionales y extranjeros, originando un éxodo de capitales y 
profundizando aún más la crisis.  
 
Adicionalmente la posibilidad de extraer rentas a las empresas y los ciudadanos 
tiene un límite, lo que puede percibirse como un obstáculo al saneamiento fiscal del 
país21.  
 
2.1 ULTIMAS REFORMAS TRIBUTARIAS  
Se viene una nueva reforma tributaria para los colombianos, es decir, otro revolcón 
en materia de impuestos, esta sería la cuarta en los dos últimos años y la décima 
desde el año 2000. 
 
El Gobierno del presidente Santos ha prometido que su vigencia será para diez 
años, pero pocos lo creen entre ellos, Sergio Clavijo, presidente de la Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras Anif, uno de los más duros críticos del 
sistema tributario colombiano. Según el dirigente, el régimen impositivo colombiano 
está plagado de inequidades, exenciones que le cuestan mucho dinero al Estado y 
tributos anti técnicos como el 4 x 1.000. 
 
El Ministro de Hacienda anunció que presentará una reforma tributaria en abril que 
                                                          
21 Consumo, reformas tributarias y deuda externa, PEDRO NEL PÁEZ PÉREZ, ECONOMÍA Y DESARROLLO, VOLUMEN 2 
NÚMERO 2, SEPTIEMBRE 2003 
  
regiría para diez años. ¿Cree que esto es posible? Los últimos gobiernos no lo 
lograron... Preferimos no opinar sobre si esta será o no una reforma tributaria 
estructural, porque no conocemos su contenido. La realidad „monda y lironda‟ es 
que llevamos cuatro reformas en los dos últimos años.22 
 
La que tuvo que dejar lista la administración Uribe, debido a que le cayó la 
emergencia en salud y procedió a gravar de una forma atropellada todo el tema de 
vicios (juegos de azar y otros), plata que va a estar ayudando a los faltantes de la 
salud. Luego vino la de diciembre del 2009, que extendió el impuesto al patrimonio 
para apuntalar el tema de la seguridad democrática, y una tercera en diciembre del 
2010, que nosotros catalogamos como „mini‟ reforma porque, cuando uno hace el 
ejercicio de cuánto va a inyectarle a la economía en el curso de los próximos años, 
nos arroja que no dejará nada. 
 
Es decir, la posición fiscal del Gobierno no se mejora por esa vía, aunque 
reconocemos que se pueden lograr algunas ganancias en competitividad por el 
tema arancelario o la eliminación de la sobretasa a la energía a los industriales. Los 
hechos nos dicen que estamos nuevamente ante una „colcha de retazos‟, al 
extender los impuestos antitécnicos (como el 4 x 1.000) cuando se dijo que se 
desmontarían en los años 2013 o 2014. Pero luego se prorrogaron hasta el 2018. 
Además se está profundizando el impuesto patrimonial, que es prácticamente un 
gravamen presuntivo que afecta a las grandes empresas que están invirtiendo sus 
capitales en Colombia. 
 
Es decir que la „tributaritis‟ aguda nos lleva otra vez por el mal camino? Creo que 
vamos mal en ese frente, ya que hay demasiada improvisación tributaria. Se dicen 
unas cosas y se hacen otras. Así que, repito, prefiero esperar para ver en qué 
consiste lo que el actual gobierno llama „reforma estructural‟ y establecer si hace 
                                                          
22 http://actualicese.com/noticias/el-pais-improvisa-con-las-reformas-tributarias-anif 
  
parte de otro juego de „mini‟ reformas atropelladas y antitécnicas, o si de verdad se 
va a solucionar este problema desde su raíz.23 
 
Luego de una tragedia invernal, los colombianos podrían soportar otra reforma en 
materia de impuestos? Pues claro. Nos quejamos mucho de los impuestos, pero 
cuando volteamos a mirar el total de recaudo del 2010, fue tan sólo de 12,3 puntos 
del Producto Interno Bruto, PIB. Esa relación es muy baja, cuando el promedio de 
América Latina es del 17%. Es decir que a Colombia le faltan dos o tres puntos de 
recaudo. 
 
Lo que pasa es que el sistema de recaudo colombiano es tremendamente 
inequitativo y casuístico, dependiendo de cuándo entra la empresa y a qué 
sectores, si tiene tratamiento preferencial –a través de regímenes uniempresariales 
o no o de protección tributaria y jurídica. Eso es lo que nos está desordenando 
terriblemente en este campo. 
 
Y dado que por el lado del gasto estamos prometiendo mayores coberturas en 
salud, el apuntalamiento de las pensiones y la seguridad democrática, tenemos que 
estar en capacidad de pagar todo eso. Entonces cómo cuadrar la caja de los 
ingresos? Claramente tenemos que estar en capacidad de pagar los compromisos 
sociales. Las cifras internacionales y la propia historia de Colombia nos dicen que 
hay capacidad de hacerlo, pero de una manera más técnica y menos improvisada 
en materia de reformas tributarias. 
 
El presidente Santos y su Ministro de Hacienda han anticipado que no habrá alza 
de impuestos durante su gobierno. ¿Eso es factible con el descuadre en los 
recaudos? Todavía están a tiempo de enmendar los errores de campaña. Si uno 
promete cosas en campaña que no tienen asidero técnico, pues lo que el pueblo 




espera con un 70% de favorabilidad es que se reconozcan los errores y se enrute 
esa política por donde corresponde. 
 
Lo que hace el mundo en tiempos de crisis es apuntalar el impuesto del IVA, y ahí 
están los ejemplos de Gran Bretaña, los Estados Unidos y prácticamente toda 
Europa. Saben que tienen que pagar esas cuentas con un mayor impuesto a las 
ventas. Hay que taponar las exenciones en el impuesto de renta, parte de lo cual la 
administración Santos ha comenzado a trabajar. Pero más allá de la discusión 
sobre si tocará o no las tarifas existentes, o simplemente reduciendo las 
exageradas exenciones, lo que se necesita a la hora de la verdad es que haya un 
total de recaudo de impuestos entre uno y dos puntos del PIB adicionales. Ya verán 
ellos técnicamente cuál es la mejor forma de hacerlo. 
 
¿Pero bajar los impuestos no atraería a más empresas a establecerse en 
Colombia? Lo que no podemos es apostarle a lo de Irlanda, donde existió una 
especie de magia en economía, en la cual yo bajo las tarifas para impulsar 
supuestamente la economía, y ella por si sola paga la tributación. 
 
Así quedo definido en la última ley (pago de tributos a través de los bancos) y de 
eso se va a estar hablando en el 2014. Como siempre, todo es a futuro. Lo que se 
hizo fue dañar los canales de mayor bancarización, apretando el 4 x 1.000 y 
extendiendo su vigencia hasta el 2018. No puede haber un discurso de mayor 
bancarización cuando lo que se hace es espantar a aquellos que van a usar los 
canales del sistema financiero y se les aplican tributos como el 4 x 1.000. Vamos 
seguir viendo un uso excesivo del efectivo, que ha sido el karma de los últimos diez 
años, y además fomentando el mundo informal donde Colombia es el campeón de 
América Latina24. 
 




2.2. INCIDENCIA Y APORTE AL CRECIMIENTO COMERCIAL 
 
Los empresarios colombianos recibieron con resignación la propuesta del Gobierno 
Nacional de mantener el impuesto al patrimonio por 4 años más y advirtieron que 
todo apunta a que será permanente. El Presidente de Asocolflores, Augusto 
Solano, afirmó que esta carga impositiva no ayuda en nada a los industriales y 
empresarios que están afrontando una complicada situación por culpa de la 
recesión económica. De acuerdo con Solano lo ideal sería que el impuesto fuera 
por tres años y no 4 como lo plantea el Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga. 
Según el Gobierno las personas naturales con capitales entre 2 mil y 3 mil millones 
de pesos pagarán una contribución del 0.4 por ciento.25 
 
Para capitales superiores a los 3 mil millones de pesos la contribución será del 0.6 
por ciento. El presidente de Asocolflores, Augusto Solano, avaló la propuesta del 
Ministro de Hacienda de reducir el impuesto de renta del 40 al 30 por ciento. 
 
Sin embargo, señaló que se hace imperativo que el Gobierno Nacional se 
comprometa en efectuar un recorte en sus gastos para compensar los esfuerzos de 
los colombianos en materia de impuestos. Por su parte, el presidente de Fenalco, 
Guillermo Botero, señaló que no le gusta la propuesta de prorrogar por 4  
Años más el impuesto al patrimonio e indicó que todo apunta a que será 
permanente. Dijo que lo ideal sería una prórroga por dos años más y explorar 
nuevos mecanismos de financiación de la seguridad democrática. Botero advirtió 
que a corto plazo el impuesto al patrimonio no solamente será permanente si no 
que todos los colombianos lo tendrán que pagar. 
 
2.2.1 Servicios bancarios y sus costos: El gobierno Colombiano se ha enfocado 
                                                          
25 www.banrep.org/docum/ftp/borra325.pdf 
  
en que más Colombianos puedan acceder al sistema financiero, y la  forma en lo 
que lo está promoviendo se han considerado hasta el momento buenas, pero lo 
que desestimula a la población de querer aprovechar estas oportunidades que se 
brindan son los altos costos que manejan las entidades financieras por hacer uso 
de los servicios. Factores como estos, hacen que no se tenga una cultura del 
manejo del dinero plástico, llevando esto  a que no se logre el objetivo que propone 
el gobierno y reducen la posibilidad de lograr mayores niveles de crecimiento 
económico para el país, y generan una cultura de eludir transacciones a través del 
mercado bancario y disminuyendo así  niveles de hábito bancario y  estimulando 
aún más el manejo del efectivo. 
 
Si se mira más a fondo este dilema, encontramos que para el año 2009 el sector 
financiero tuvo unos ingresos por este concepto aproximadamente de 1,36 billones 
de pesos, sin tener en cuenta los altos márgenes de intermediación financiera. Un 
ejemplo claro lo podemos observar en la siguiente grafica, donde se evidencia los 
cobros que realiza el sector financiero por cuotas de manejo.26  





















Para Raúl Cardona la discusión de costos financieros no es de ahora, lo que no es 
prudente es que personas con bajos ingresos tengan que asumir los mismos de 
quienes tienen alto poder adquisitivo y para ello, deberían existir tarifas 
escalonadas. El alto desarrollo tecnológico de los bancos, invita a que sus usuarios 
utilicen las redes, que probablemente salen más baratas que la atención personal. 
Uno de los objetivos Del Plan Nacional de Desarrollo: Prosperidad para todos, es 
que más colombianos utilicen servicios bancarios para evitar créditos costosos 
Como el gota a gota. Oscar de Jesús Marín presentó un proyecto de ley en la 
Cámara de Representantes que busca controlar los altos costos de servicios 
financieros. El mercado solo no puede regular las tarifas por el oligopolio existente. 
En el año 2009 los bancos obtuvieron por prestación de servicios 1 billón 800 mil 




3.  RECEPTIVIDAD  DE LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 26 LEY 1430 DE 2010 
 
La Bancarización no es otra cosa que la manifestación de la potestad tributaria con 
la que actúa el Estado, empleando como vehículo una ley, a efectos que se 
cumplan las disposiciones que ella establezca, por consiguiente siendo una ley la 
que impone ciertas exigencias de relevancia fiscal la misma se torna en una 
obligaron tributaria en virtud de la cual se impone una carga fiscal.  
 
Ventajas: Permite el impulso del formalización de la economía vía canalización a 
través del sistema financiero de gran parte de las transacciones realizadas en la 
economía. Permite la creación de una base de actos disponibles que sirva de 
apoyo a fiscalizaciones futuras sirviendo como fuente de información. 
Adicionalmente Desincentiva la realización de operaciones marginales y simuladas. 





Igualmente Permite elevar la presión tributaria y así el financiamiento del gasto 
publico. La Bancarización permite realizar cruces entre contribuyentes, ampliando 
la base tributaria. La administración tributaria obtiene información de los ingresos y 
egresos no declarados en los actuales contribuyentes y facilita la detección de 
acciones evasivas. Permite detectar operaciones de origen ilícito, como lavado de 
dinero y corrupción. 28 
 
Desventajas: No permite la libre movilidad de capitales, pues eleva los costos de 
transacción. Se dan complicaciones en la gestión y la dinámica del sistema 
financiero. Propuestas: Conceder un beneficio de regularización para los 
contribuyentes que efectuaron pagos sin utilizar medios de pago, lo cual le permitirá 
sustentar gasto o costo y la utilización del crédito fiscal. Revisar el extremo de que 
el contribuyente comprador deba perder crédito fiscal del IGV y costo o gasto del 
Impuesto a la Renta. Dato Adicional: Las normas de Bancarización exigen que 
todo pago de sumas de dinero deba ser realizado utilizando depósitos en cuentas, 
giros transferencias de fondos, cheques no negociables entre otros.  
 
 
3.1  CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS  
 
Los Asalariados: pueden quedar exonerados de acuerdo a los UVT  que posean de 
ingresos y patrimonio, así como la misma composición de ingresos que puede ser 
de origen laboral  o contractual incluso de distintas fuentes con la excepciones que 
contempla la ley. Los independientes o profesiones liberales, tienen algunos  
subgrupos a saber: Minoristas: las personas naturales que cumplan con al menos 
uno (1) de los siguientes requisitos quedarían obligadas a presentar declaración de 
renta durante el año 2011, correspondiente al año gravable 2010. 
 
3.1. 1. Bases año gravable 2010 para los grupos responsables 
                                                          
28 rse.larepublica.com.co/.../conozca-los-costos-de-usar-dinero 
  
Tabla 2: Bases años gravables 2010 
Requisito 
Asalariado (aquellos que 
el 80% o más de sus 
ingresos provienen de 
salarios y demás pagos 
laborales; Art 593 y 594-
3 E.T) 
Trabajador Independiente 
(Aquellos en que el 80% o 
más de sus ingresos brutos 
provienen de honorarios, 
comisiones y servicios; Art 
594-1 y 594-3 E.T) 
Las demás Personas 
Naturales (Aquellas cuya 
mayor parte de ingresos 
provienen de vender 
bienes, intereses, 
dividendos, etc.; Art 592 y 
594-3 E.T) 
1. Si su Patrimonio Bruto a 
Diciembre 31 de 2010 es 
mayor a: 
$110.498.000 (4.500 
UVT x 24.555) 
$110.498.000 (4.500 UVT x 
24.555) 
$110.498.000 (4.500 UVT x 
24.555) 
2. Si sus Ingresos Brutos, 
Ordinarios y 
Extraordinarios durante el 
año 2010 son mayores de: 
$100.013.000 (4.073 
UVT x $24.555) (sin 
incluir venta de activos 
fijos, loterías, rifas y 
similares). 
$81.032.000 (3.300 UVT x 
$24.555) 
$34.377.000 (1.400 UVT x 
$24.555) 
3. Responsable del 
Impuesto a las ventas en el 
Régimen Común. 
Si es responsable del 
IVA en el régimen 
común, al cierre del año 
ó algún momento dentro 
del año. 
Si es responsable del IVA 
en el régimen común, al 
cierre del año ó algún 
momento dentro del año. 
Si es responsable del IVA 
en el régimen común, al 
cierre del año ó algún 
momento dentro del año. 
4. Sus consumos con 
tarjetas de crédito durante 
el año 2010 son mayores 
a: 
$68.754.000 (2.800 UVT 
x $24.555) 
$68.754.000 (2.800 UVT x 
$24.555) 
$68.754.000 (2.800 UVT x 
$24.555) 
5. Si sus compras y 
consumos totales en el año 
2010 sin importar si fueron 
a crédito o contado y el 
medio de pago excedieron 
de: 
$68.754.000 (2.800 UVT 
x $24.555) 
$68.754.000 (2.800 UVT x 
$24.555) 
$68.754.000 (2.800 UVT x 
$24.555) 
6. Si el valor total de sus 
consignaciones bancarias, 
depósitos o inversiones 
financieras durante el año 
2010 son mayores a: 
$110.498.000 (4.500 
UVT x 24.555) 
$110.498.000 (4.500 UVT x 
24.555) 
$110.498.000 (4.500 UVT x 
24.555) 
Fuente: contribuyentes.org  
 
  
Como se puede observar en el cuadro anterior para cada una de las categorías de 
personas naturales que quedarían  obligadas a declarar renta por el año gravable 
2010, el único requisito que varía es el referente a los “Ingresos Brutos”. 
 
“Trabajador Independiente”, para ser considerado como tal, se debe demostrar 
que el 80% o más del total de los ingresos brutos del año 2010 provienen de 
honorarios, comisiones y servicios debidamente facturados y sobre los cuales le 
hayan practicado retención en la fuente.  Por lo tanto, si no se cumple con ser 
“Asalariado” ni “Trabajador Independiente”, entonces se deben tomar en cuenta los 
criterios que aplican a “Las demás personas naturales”, así la base para quedar 
sujetos a declarar es   $34.377.000. 
 
3.2  METODOLOGIA 
A la luz del objetivo central de esta monografía, el diseño metodológico estuvo 
orientado a poder pronosticar cuáles serían los impactos futuros causados por el 
cambio en la legislación tributaria, en especial, los efectos previsibles que tendría el 
artículo 26 de la Ley 1430 de 2010, en su intento por estimular la bancarización en 
Colombia. Por tanto, hablamos de una evaluación ex ante (Roth, 2007: 143)29 de la 
política tributaria del gobierno puesto que se pretendió examinar las consecuencias 
probables que tenga este nuevo marco institucional en la modificación de 
percepciones y actitudes de los pereiranos económicamente activos cuyo rango de 
edad oscila entre los 34 y 45 años de edad30. 
 
                                                          
29 Según Andre-Noel Roth (2007), una evaluación ex ante es aquella que consiste en realizar un análisis de una propuesta 
de ley, programa o proyecto para determinar los efectos que provocaría su implementación. En ese sentido, es pertinente el 
uso de este tipo de método de evaluación, ya que aún no se ha implementado la Ley 1430, pero es valioso, poder prefigurar 
los diferentes escenarios en los que este cambio normativo afectaría el bienestar de los ciudadanos así como poder 
establecer si esta alternativa legal afectaría en algún modo la cultura en el manejo efectivo del dinero.  
30 Por cuestiones de capacidad técnica y presupuestaria, el tamaño de la muestra no se basó en el estimativo del conjunto 
total de la Población Económicamente Activa (PEA) de la ciudad de Pereira. Por tanto, se segmentó la PEA en rangos de 
edad de 36 y 45 años, pues este estudio busca indagar sobre las percepciones que tienen personas que por sus años vividos 
tienen experiencia en el pago de la seguridad social, en el ahorro y en la búsqueda de préstamos o créditos para satisfacer 
sus necesidades personales. Por tanto, nos guiamos en datos de Arango, Montenegro y Obando (2011: 5) quien calculan la 
PEA  en Pereira en años de 34 y 45 en un 24,1% del total de la población. 
  
Para poder pronosticar el efecto previsible del cambio normativo, se diseñó un 
formato de encuesta de 11 preguntas que busca indagar sobre cuatro temas 
específicos: a. la historia de acceso al crédito privado; b. la historia del pago de la 
seguridad social; c. la cultura en el manejo efectivo del dinero; d. el nivel de 
conocimiento de la Ley 1430 de 201031. 
 
Dicha encuesta se aplicó en un subgrupo poblacional de la PEA de Pereira 
caracterizado por tener edades entre los 34 y 45 años y caracterizados por 
desempeñar roles económicos diferentes: por un lado, los empresarios quienes son 
los encargados de proveer productos y servicios por medio de la contratación, la 
subcontratación y los pagos monetarios respectivos ya sea por nómina o por 
prestación de servicios; por otra parte, el trabajador asalariado quien percibe 
periódicamente un ingreso de nómina por la ejecución de labores y quien paga 
junto con su empleador, la seguridad social; y por último, el trabajador 
independiente quien percibe ingresos de acuerdo al número de contratos por 
prestación de servicios que obtenga, y que a diferencia del asalariado, paga la 
seguridad social por cuenta personal.  
 
Para garantizar que el instrumento de la encuesta refleje representativamente las 
percepciones de ese grupo poblacional específico, se empleó un muestreo no 
probabilístico por cuotas32, que es la herramienta estadística más empleada cuando 
se van a realizar estudios de opinión en donde es físicamente imposible 
georeferenciar a las personas que cumplan cabalmente con dichos requisitos y en 
donde definir el tamaño de la muestra aleatoriamente es poco pertinente por 
cuestiones presupuestarias, de tiempo y de conocimiento técnico. En ese sentido, 
el muestreo por cuotas permite al investigador fijar el número total de encuestados 
                                                          
31 Ver en anexos, el formato de encuesta estructurado bajo cuatro tópicos o bloques que se aplicó.  
32 El muestreo no probabilístico por cuotas es aquel donde el investigador pre-define unos criterios de selección de la 
muestra por lo que los potenciales encuestados no tienen la misma probabilidad aleatoria de ser elegidos ya que los criterios 
escogidos excluyen una cantidad significativa de personas. Esos dos criterios de selección en esta investigación fueron: 1. 
Edad entre los 34 y 45 años; 2. Rol económico diferenciado (empresario, asalariado e independiente). 
  
y permite indagar únicamente a las personas que cumplan con los requisitos 
previstos33. 
 
Así, se considera que un estudio de opinión representativo, debería encuestar a 
profundidad a cien personas que en el área metropolitana de Pereira cumplan con 
los requisitos de edad y actividad económica diferenciada para poder pronosticar 
que efectos previsibles podría tener la Ley 1430 de 2010 en el cambio de sus 
hábitos de realizar informalmente transacciones comerciales. 
 
Por tanto, la gráfica 1.1 evidencia la distribución porcentual -relativamente 
uniforme- de los encuestados según su rol económico diferenciado. Esto demuestra 
que la selección de la muestra es representativa en términos del número equitativo 
de casos analizados por rol económico, es decir, los empresarios y los asalariados 
tienen el mismo número de casos estudiados, y los independientes al ser el tamaño 
de la muestra un número indivisible por tres partes iguales, tuvieron dos casos 










                                                          
33 La ventaja del tipo de muestreo por cuotas es que el número de elementos a tener en cuenta en la muestra es importante 
pero no tan importante como el tipo de preguntas que se formulan.  
  
 
3.2.1 Resultados34  
Sobre el primer bloque temático que trató sobre  “historia de acceso crediticio”, 
los resultados de la encuesta se manifiestan en las gráficas 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 
demostrando cuatro cosas: la primera, cómo las personas entre 34 y 45 años de 
edad, independientemente de su condición contractual y laboral tienden en algún 
momento de su vida a pedir créditos bancarios (gráfica 1.2);  la segunda es que los 
asalariados son los que menos procuran pedir créditos privados35, seguramente 
porque prefieren solicitar dinero a los prestamistas del barrio o los familiares, y 
porque son el subgrupo poblacional que más desconfianza le producen las 
entidades bancarias (gráfica 1.4);  la tercera es que los independientes tienen una 
posición ambivalente con respecto a la bancarización pues éstos con mayor 
frecuencia tienden a solicitar préstamos bancarios (gráfica 1.3) sin embargo son el 
subgrupo poblacional que considera que las tasas de interés cobradas por los 
bancos son las más altas así su percepción de confianza hacia éstos –los bancos- 
sea bastante ambigua36. Así, esta situación revela el dilema personal de los 
independientes en el sentido en que su principal alternativa de endeudamiento para 
satisfacer necesidades es el crédito bancario a pesar de que ni confían 
completamente de éstos ni consideran justo el cobro de intereses (gráfica 1.5).  
 
Y el cuarto hallazgo, es que los empresarios son el subgrupo poblacional que 
menos desconfía de las entidades financieras (gráfica 1.4), por tanto, son los que 
más tienden a solicitar créditos bancarios (1.3). Esto revela el trato preferencial y 
selectivo que reciben los empresarios por parte de las políticas de distribución 
crediticia de los bancos pereiranos, pues de lo contrario, no serían el subgrupo 
                                                          
34 Los resultados se exponen según “el bloque temático” o como se dijo anteriormente, según los “4 temas específicos” 
35 Según los estadísticos descriptivos, los asalariados tienden a pedir en una proporción del 20% menos, créditos al sistema 
financiero 
36 La mayoría de encuestados responden que ni confían ni desconfían plenamente de las entidades bancarias, por tanto, 
asumen una posición ambigua de indiferencia.  
  
poblacional que más confía y que con mayor frecuencia privilegian el 














































La gráfica 1.6 evidencia como los independientes son el subgrupo poblacional más 
vulnerable en el sentido en que son los que con mayor frecuencia tienden a ser 
reportados en Datacrédito, y según las estadísticas descriptivas, son reportados 6 
veces más que los asalariados y 7 veces más que los empresarios. Bajo esa lógica, 
los empresarios son el subgrupo poblacional menos vulnerable y manifiestan tener 












En cuanto al tema de “historia de pago de la seguridad social” las gráfica 1.8 
ratifica el resultado encontrado en la gráfica anterior, al demostrar como los 
independientes son el subgrupo poblacional que más ha tenido que suspender el 
pago de la seguridad social por motivos económicos mientras que los empresarios 
















Sobre el tema “cultura en el manejo efectivo del dinero” las gráficas 1.9 y 1.10 
revelan como los asalariados son el subgrupo poblacional que más tiende a realizar 
transacciones comerciales de manera informal, es decir, reciben salarios y realizan 
negocios con dinero en efectivo que no es contabilizado en el sistema bancario. Sin 
embargo, cabe aclarar, que en la mayoría de los casos, las consignaciones en 
cuentas de ahorro tienden a ser el mecanismo preferido para realizar transacciones 
comerciales y pagos salariales, lo que en últimas significa que hay una propensión 
de los diversos subgrupos poblacionales de la PEA pereirana entre 34 y 45 años de 
edad a la bancarización. 
 
Específicamente, sí por bancarización entendemos la realización de actividades 
económicas dentro de los canales propios de las entidades financieras, se puede 
observar como el 64%37 de los empresarios, el 60% de los independientes y el 
59% de los asalariados se “han bancarizado”, o al menos, eso evidencian en el 
cobro y pago de sus salarios mensuales. Sin embargo, a pesar de que estas cifras 
estadísticas indiquen un progreso de la bancarización, éstas deben relativizarse, 
                                                          
37 Se suman los porcentajes obtenidos de las personas que dijeron que cobraban sus salarios en cheque y en 
consignaciones a cuentas de ahorro. 
  
pues como lo muestra la gráfica 1.10, el 66% -es decir, la gran mayoría- de 
asalariados e independientes continúan reproduciendo patrones comportamentales 
asociados con en el manejo informal y en efectivo del dinero ganado en negocios 




























Encuesta No:____                      Fecha de realización:__________________________________ 
Tipo de entrevistado:         Asalariado____          Empresario____            Independiente_____ 
Somos estudiantes de la especialización de “Gestión Tributaria y Aduanera” de la Universidad Libre 
de Pereira y estamos realizando como proyecto de grado, un estudio relacionado con las 
percepciones y el grado de conocimiento sobre  la Ley 1430 de 2010 artículo 26  que tienen las 
personas económicamente activas en Pereira en el sector Servicios. Agradecemos por la dedicación 
de su tiempo y por la sinceridad de las respuestas. 
1. ¿Ha recibido créditos del sistema bancario colombiano (es decir, de cualquiera de los bancos 
privados? 
Sí___ No___ 
2. ¿Con qué frecuencia tiende a solicitar créditos a los bancos privados? 
Mucha___  Esporádicamente___  Ninguna___ 
3. ¿Qué confianza la generan los bancos privados a la hora de pedir créditos? 
Mucha___  Da igual___  Ninguna____ 
4. En caso de que alguna vez haya solicitado un crédito privado, ¿cómo considera que fue la tarifa 
de la tasa de interés cobrada? 
Muy alta___ Alta___  Normal___ Baja____ 
5. ¿Alguna vez lo han reportado en Datacrédito? 
Sí___ No___ 
6. ¿Cuántos años lleva pagando seguridad social? 
No de años:_______ 
7. ¿Alguna vez ha tenido que suspender el pago de seguridad social por motivos económicos? 
Sí___ No___ 
8. ¿Actualmente, cómo cobra los ingresos mensuales salariales que percibe? 
En efectivo sin trámite bancario___  En cheques___  En consignaciones de 
cuentas bancarias___ 
9. ¿Actualmente, cómo cobra la mayoría del ingreso mensual no-salarial que percibe? 
(entendiendo como ingresos no salariales aquellos que tienen origen en la compra-venta de 
bienes muebles e inmuebles o prestación de servicios)  
En efectivo sin trámite bancario___  En cheques___  En consignaciones de 
cuentas bancarias___ 
10. ¿Qué tanto conoce el contenido de la Ley 1430 de 2010? 
Mucho___ Lo general____ Poco___ Nada___ 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS, ECONOMICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS 
 
  






3.3 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 
Uno de los errores frecuentes que cometen los hacedores de política tributaria es 
que piensan que el impacto que tiene un cambio en la reglamentación será 
homogéneo para el total del contribuyente. Sin embargo, los resultados de la 
encuesta aplicada a 100 personas en Pereira, bajo un rango de edad de 34 a 45 
años y con roles económicos diferentes, demostraron lo contrario: los estímulos a la 
bancarización operaran de forma heterogénea al conjunto de población 
económicamente activa, ya que las percepciones de confianza hacia las entidades 
bancarias y las percepciones de justicia sobre el cobro de las tasas de interés, 
difiere de un subgrupo poblacional a otro, es decir, no es lo mismo lo que creen y 
sienten los empresarios a lo que creen y sienten los asalariados e independientes. 
 
En ese sentido, la matriz pretende evaluar en prospectiva los efectos esperados de 
la implementación futura de la Ley 1430 de 2010 según las variables construidas38 



















Asalariados Bajo Alta Intermedio Mucha Intermedio 
Independientes Ambiguo Alta Preocupante Mucha Bajo 
Empresarios Alto Intermedio Bajo Normal Alto 
 
                                                          
38 Recordemos que las variables construidas y que fueron analizadas en la encuesta fueron los cuatro temas: historia de 
acceso al crédito bancario, historia en el pago de la seguridad social, cultura en el manejo efectivo del dinero y nivel de 
conocimiento del cambio de legislación tributaria. 
  
Como lo indica la matriz, la nueva legislación tributaria, posiblemente fracasé en su 
intento por la bancarización en los trabajadores independientes, ya que éstos son 
vulnerables ante la imposibilidad de estabilizar periódicamente el ingreso además 
de ser el subgrupo poblacional que tiende a realizar con bastante frecuencia 
intercambios comerciales por fuera del filtro de las entidades bancarias.  
 
Por su parte, los empresarios serán el grupo que mejor se adapte a la nueva 
legislación ya que reciben tratos preferenciales por parte de la banca así como por 
su nivel de ingresos, garantizan unas condiciones básicas de vida donde no tienen 
que estar reportados en Datacrédito o ni siquiera, tienen que suspender el pago de 
seguridad social. En ese grupo socioeconómico, se estimulará la evasión de 
impuestos.  
 
Por último, los trabajadores asalariados asumirán la reforma tributaria de una 
manera ambigua ya que han tendido a bancarizar el cobro y pago de sus ingresos 
salariales sin embargo, tienden con frecuencia a no solicitar créditos con las 
entidades bancarias al desconfiar mucho de ellas. En ese sentido, parece que este 
subgrupo poblacional se ha bancarizado en una dimensión laboral pero es hostil a 
bancarizarse en los aspectos de intercambio comercial en la cotidianidad. Esto es 
sintomático, de la dificultad que tendrá la Reforma para extender la base gravable a 
otro tipo de actividades “extra-laborales” de este subgrupo. 
 
Bajo esa lógica es recomendable que el Estado colombiano y las entidades 
bancarias, diseñen una tabla de precios diferenciado por empresario, empresario 
de PYMES,  independiente con negocio, independiente sin negocio y con ingresos 
variables, y asalariados. La evidencia empírica y ejercicio en prospectiva, parece 
demostrar, que el impacto de la bancarización a través del nuevo esquema de 
incentivos, donde se elimina gradualmente el “4 por mil” y en donde su busca 
extender la base gravable a tipo de actividades donde prevalece el uso en efectivo 
de dinero, no tendrá un impacto homogéneo, de ahí que los estímulos de reducción 
  
de impuestos (vía deducciones)  deben operar de forma diferente para cada tipo de 
agente económico. De lo contrario, la bancarización tendrá un efecto ambiguo: por 
un lado, desestimulará significativamente la evasión de impuestos en los 
empresarios que anteriormente eludían el “4 por mil”, pero por otro lado, fracasará 
en su intento por diversificar la base gravable a tipo de actividades como las 
transferencias monetarias  y la realización de pagos como producto de intercambio 
de bienes y servicios de diferente naturaleza. 
 
 
Tabla 4: CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
 
Tema según preguntas No de preguntas relacionadas con el tema 
Historia de acceso creditico en el sistema 
bancario 
1, 2, 3, 4 y 5 
Historia en el pago de Seguridad Social 6 y 7 
Cultura del manejo de dinero en efectivo 8 y 9 
Nivel de conocimiento de la Ley 1430 de 2010 10 y 11 
 
 
4. ELABORACION DE UNA GUIA PRÁCTICA 
 
Con la nueva reforma tributaria las empresas organizadas, aparte de que va a tener 
que ser más rentable por que los costos  financieros se van a  ver incrementados 
sin ningún tipo de incentivo fiscal visible,  van a tener un problema social porque 
todos sus contratistas,  trabajadores  y personal vinculado, deben estar  afiliados al 
sistema general de seguridad  social, de acuerdo a la ley 1393 de 2010; desde al 
año 2011, creando  nuevos costos a la empresa.  Por lo anterior, es importante que 
cada empresario, asalariado e independiente conozca que tanto le afecta esta 
norma y como puede volverse  un experto en el manejo de sus finanzas para que  
sus costos y gastos sigan en niveles competitivos sin que ello  implique el 
desconocimiento o incumplimiento de  la normatividad vigente.   
 
4.1 MEDIOS  DE PAGO PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION. 
Mientras  no se promulgue una ley de bancarización, donde se otorguen beneficios 
y estímulos, estos son los pasivos, costos y deducciones aceptados fiscalmente por 
  
la ley 1430; - depósitos en cuentas bancarias, - giros o transferencias  bancarias, - 
cheques girados al primer beneficiario, - tarjetas debito, crédito  y otro tipo de 
tarjetas  o bonos.  A partir del año gravable 2013 será deducible el cincuenta por 
ciento (50%) del gravamen a los movimientos financieros efectivamente pagado por 
los contribuyentes durante el respectivo año gravable, independientemente que 
tenga o no relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente, 
siempre que se encuentre debidamente certificado por el agente retenedor. 
 
4.1.1  Porcentajes Aplicables: A partir del año 2014 se tiene la siguiente 
aplicación: 
     Menor valor entre:  
Año 1 85% de lo pagado,   100.000 UVT  o  50% de los costos o deducciones 
totales 
Año 2 70% de lo pagado,    80.000 UVT    o 45% de los costos o deducciones 
totales 
Año 3  55% de lo pagado,    60.000 UVT    o 40% de los costos o deducciones 
totales 
Año 4  40% de lo pagado,   40.000 UVT   o  35% de los costos o deducciones 
totales 
 
UVT año 2014 
UVT año 2015 
 
4.1.2  Gravamen  a los Movimientos Financieros: Se eliminan gradualmente así: 
al dos por mil (2x1.000) en los años   2014 y 2015.  -  al uno por mil (1x1.000) en 
los años  2016 y 2017. -  al cero por mil (0x1.000) en los años   2018 y siguientes.  
Como  nuevos  hechos generadores se amplían los  existentes y se  limitan las 
exenciones. 
 
4.1.3  Precisiones  a la Norma: Cuando los costos y gastos del año,  quedan por 
  
pagar  ya que se utiliza el sistema de causación que es necesario en todas las 
empresa,  la entidad vigilante,  debe aceptar los costos y gastos que  indique el 
contribuyente,  salvo que  dentro de una revisión posterior se demuestre que no 
hizo los pagos   causados por pagar en efectivo, caso en el cual se perdería el 
beneficio. Lo anterior  implica que dicho beneficio tiene  como vigencia dos años, 
tiempo en el cual la Dian  por norma, verificar si efectivamente  se cumplieron todos 
los presupuestos. Aquellos que lleven contabilidad por caja, como es el régimen 
simplificado,  deberá necesariamente llevar contabilidad, para que  tenga mejor 
prueba contable, sobre aquellos pagos  que  estaban por cancelar al cierre del año 
fiscal. Lo anterior no implica que el sistema de caja no sirva, lo que indica es que es 
más confiable llevar por el sistema de causación. 
  
El concepto de pago, no solo se debe aplicar a  costos, gastos y demás 
deducciones,  también se  debe extender a todos los desembolsos de la empresa, 
sean estos pago de pasivos y otros  compromisos que   requieran cancelarse. 
Como primera prueba del cumplimiento de la norma y de los valores reflejados, otro 
anexo fiscal que se debe conservar en la empresa, adjunto a la carpeta de la 
declaración de renta;  es la respectiva liquidación que da derecho al valor  de 
descuentos. El contribuyente tendrá que acreditar el respectivo soporte que 
demuestre  la calidad del pago de acuerdo a la norma, por lo anterior  no solo 
deberá quedar el registro por transferencia si fuera  el caso, también firmado el 
soporte de egreso, indicando  lo anterior, así como modificar  los tipos de 
comprobantes, aumentando un recuadro que índice la calidad de pagos o tipo de 
pago que se hizo. 
 
Dentro de los anexos mensuales, o anuales, se debe conservar la certificación 
bancaria que indique además de lo  acostumbrado, el valor de pagos  que se hizo 
utilizando el sistema financiero. La declaración del tercero, indicando  el valor 
pagado que  fue a través del sistema financiero  otro medio aprobando es otra 
forma de conservar pruebas para ser exhibida en caso de ser requerido. 
  
 
4.1.4  Deducción del GMF (art 45), modificado art 115 ET: La norma es clara al 
indicar que el incremento del porcentaje  de deducción  al 50% a partir del año 
2013 - 2011 y 2012 procede la deducción así la norma no sea  clara, pero el 
espíritu de  la ley así lo indica.   
 
4.1.5  Artículo 104 Realización de las deducciones: Se entienden realizadas las 
deducciones legalmente aceptables, cuando se paguen efectivamente en DINERO 
o en especie o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo que 
equivalga legalmente a un pago.  Por consiguiente, las deducciones incurridas por 
anticipado sólo se deducen en el año o período gravable en que se causen.  De 
acuerdo al artículo 107. Las expensas necesarias son deducibles.  Son deducibles 
las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de 
cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad 
con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas 
de acuerdo con cada actividad.  La necesidad y proporcionalidad de las expensas 
debe determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente 
acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas.  
 
4.1.6 Medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, 
pasivos e impuestos descontables: Se adiciona el Estatuto Tributario con el 
siguiente artículo: “Articulo 771-5.  Para efectos de su reconocimiento fiscal como 
costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen 
los contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante alguno de los 
siguientes medios de pago: Depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias 
bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito 
u otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago en la forma y 
condiciones que autorice el Gobierno Nacional. 
 
Lo dispuesto en el presente artículo no impide el reconocimiento fiscal de los pagos 
  
en especie ni la utilización de los demás modos de extinción de las obligaciones 
distintos al pago, previstos en el artículo 1625 del Código Civil y  demás normas 
concordantes. Lo dispuesto en el presente artículo solo tiene efectos fiscales y se 
entiende sin perjuicio de la validez del efectivo como medio de pago legítimo y con 
poder liberatorio ilimitado, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 31 de 1992. 
Parágrafo. Podrán tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o 
impuestos descontables, los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o 
responsables, independientemente del número de pagos que se realicen durante el 
año. 
 
4.2  GUIA PRÁCTICA  
 
En el primer año (2014), el menor entre el ochenta y cinco por ciento (85%) de lo 
pagado o cien mil (100.000) UVT, o el cincuenta por ciento (50%) de los costos y 
deducciones totales. Esta gradualidad prevista en el presente artículo empieza su 
aplicación a partir del año gravable 2014. 
 
EJERCICIO PRÁCTICO AÑO 2014 
 
En la parte final del Parágrafo dice: “esta gradualidad prevista en el presente 
artículo empieza su aplicación a partir del año gravable 2.014”. 
Los  costos y demás deducciones de una empresa suma $ 9.000.000.000 
Pagos en efectivo de los 9.000 millones     $ 8.000.000.000 
De los pagos en efectivo tiene límite del 50%   $ 4.500.000.000 
U.V.T. permitida por el año  2014               100.000 
Valor monetario estimado para el año 2014   $              40.000 
Valor en  pesos de la UVT permitida    $ 4.000.000.000 
Pagos totales en efectivo permitidos del 85%   $ 6.800.000.000 
 
Conclusión: 
Menor Valor aceptado como pago en efectivo   $ 4.000.000.000 
Limite arrojado de los pagos en efectivo    $ 4.500.000.000 
Costos y gastos rechazados     $    500.000.000 
 
 
GUIA PRÁCTICA SEGUNDO AÑO (2015). 
  
 
En el segundo año, el menor entre el setenta por ciento (70%) de lo pagado u 
ochenta mil (80.000) UVT, o el cuarenta y cinco por ciento (45%) de los costos y 
deducciones totales. 
 
EJERCICIO PRÁCTICO AÑO 2015 
Los  costos y demás deducciones de una empresa suma $ 9.000.000.000 
Pagos en efectivo de los 9.000 millones     $ 8.000.000.000 
De los pagos en efectivo tiene límite del 45%   $ 4.500.000.000 
U.V.T. permitida por el año  2015                 80.000 
Valor monetario estimado para el año 2015   $              40.000 
Valor en  pesos de la UVT permitida    $ 4.050.000.000 
Pagos totales en efectivo permitidos del 70%   $ 5.600.000.000 
Conclusión: 
 
Menor Valor aceptado como pago en efectivo   $ 3.200.000.000 
Limite arrojado de los pagos en efectivo    $ 4.050.000.000 
Costos y gastos rechazados     $    850.000.000 
 
 
GUIA PRÁCTICA TERCER AÑO (2016). 
 
En el tercer año, el menor entre el cincuenta y cinco por ciento (55%) de lo pagado 




EJERCICIO PRÁCTICO AÑO 2016 
Los  costos y demás deducciones de una empresa suma $ 9.000.000.000 
Pagos en efectivo de los 9.000 millones     $ 8.000.000.000 
De los pagos en efectivo tiene límite del 40%   $ 3.600.000.000 
U.V.T. permitida por el año  2016                            60.000 
Valor monetario estimado para el año 2016   $              40.000 
Valor en  pesos de la UVT permitida    $ 2.400.000.000 
Pagos totales en efectivo permitidos del 55%   $ 4.400.000.000 
 
Conclusión: 
Menor Valor aceptado como pago en efectivo   $ 2.400.000.000 
Limite arrojado de los pagos en efectivo    $ 3.600.000.000 




GUIA PRÁCTICA CUARTO AÑO (2017). EJERCICIO PRÁCTICO AÑO 2017 
  
 
Los  costos y demás deducciones de una empresa suma $ 9.000.000.000 
Pagos en efectivo de los 9.000 millones     $ 8.000.000.000 
De los pagos en efectivo tiene límite del 35 %   $ 3.150.000.000 
U.V.T. permitida por el año  2017                 40.000 
Valor monetario estimado para el año 2017   $              40.000 
Valor en  pesos de la UVT permitida    $ 1.600.000.000 
Pagos totales en efectivo permitidos del 40%   $ 3.200.000.000 
 
Conclusión: 
Menor Valor aceptado como pago en efectivo   $ 1.600.000.000 
Limite arrojado de los pagos en efectivo    $ 3.150.000.000 








EJERCICIO PRÁCTICO AÑO 2014 
 
En la parte final del Parágrafo dice: “esta gradualidad prevista en el presente 
artículo empieza su aplicación a partir del año gravable 2.014”. 
Los  costos y demás deducciones de una empresa suma $ 1.000.000.000 
 
Pagos en efectivo         $     600.000.000 
De los pagos en efectivo tiene límite del 50%   $    500.000.000 
U.V.T. permitida por el año  2014               100.000 
Valor monetario estimado para el año 2014   $              40.000 
Valor en  pesos de la UVT permitida    $  4.000.000.000 
Pagos totales en efectivo permitidos del 85%   $     510.000.000 
 
Conclusión: 
Menor Valor aceptado como pago en efectivo   $ 4.000.000.000 
Limite arrojado de los pagos en efectivo    $       500.000.000 
Costos y gastos rechazados     $   NINGUNO 
 
GUIA PRÁCTICA SEGUNDO AÑO (2015) 
 
En el segundo año, el menor entre el setenta por ciento (70%) de lo pagado u 




EJERCICIO PRÁCTICO AÑO 2015 
Los  costos y demás deducciones de una empresa suma $ 1.000.000.000 
Pagos en efectivo         $   600.000.000 
De los pagos en efectivo tiene límite del 45%   $     450.000.000 
U.V.T. permitida por el año  2015                80.000 
Valor monetario estimado para el año 2015   $             40.000 
Valor en  pesos de la UVT permitida    $ 3.200.000.000 




Menor Valor aceptado como pago en efectivo   $ 3.200.000.000 
Limite arrojado de los pagos en efectivo    $    450.000.000 




GUIA PRÁCTICA TERCER AÑO (2016). 
 
En el tercer año, el menor entre el cincuenta y cinco por ciento (55%) de lo pagado 
o sesenta mil (60.000) UVT, o el cuarenta por ciento (40%) de los costos y 
deducciones totales. 
 
EJERCICIO PRÁCTICO AÑO 2016 
 
Los  costos y demás deducciones de una empresa suma $ 1.000.000.000 
Pagos en efectivo         $    600.000.000 
De los pagos en efectivo tiene límite del 40%   $    400.000.000 
U.V.T. permitida por el año  2016                            60.000 
Valor monetario estimado para el año 2016   $              40.000 
Valor en  pesos de la UVT permitida    $ 2.400.000.000 




Menor Valor aceptado como pago en efectivo   $  2.400.000.000 
Limite arrojado de los pagos en efectivo    $     400.000.000 






GUIA PRÁCTICA CUARTO AÑO (2017). EJERCICIO PRÁCTICO AÑO 2017 
  
 
Los  costos y demás deducciones de una empresa suma $ 1.000.000.000 
Pagos en efectivo de los 9.000 millones     $   600.000.000 
De los pagos en efectivo tiene límite del 35 %   $     350.000.000 
U.V.T. permitida por el año  2017               40.000 
Valor monetario estimado para el año 2017   $             40.000 
Valor en  pesos de la UVT permitida    $ 1.600.000.000 
Pagos totales en efectivo permitidos del 40%   $    240.000.000 
 
Conclusión: 
Menor Valor aceptado como pago en efectivo   $ 1.600.000.000 
Limite arrojado de los pagos en efectivo    $    350.000.000 




INSTRUCCIONES AÑO 2017. De acuerdo a la normatividad existente, los 
pequeños empresarios y negocios, no tienen   problemas de  rechazo por el nivel 
de ingresos y egresos que recibe, sin embargo, esto es  de acuerdo  a la  ley 
existente.  No sería  nada raro que más adelante se reglamentara para que todos 
sean objeto de bancarización total. 
 
 
4.2.1 Beneficios Tributarios ley 1430, por el GMF: El art. 45 ampliar la deducción 
del Gravamen a los movimientos Financieros del 25% al 50% a partir del año 
gravable 2013.  La eliminación del gravamen a los movimientos financieros 
quedaría asi: Al dos por mil (2x1000) en los años 2014 y 2015.-Al uno por mi 
(1x1000) en los años 2016 y 2017.-Al cero por mil (0x1000) en los años 2018 y 
siguientes* Dispone que el 25% de lo recaudado por GMF en los años 2012 y 2013 
se destinará para atender el Fondo de calamidades por la ola invernal. 
 
4.2.2  Nuevo Hecho Generador del GMF:  Se crea como hecho generador los 
desembolsos de créditos, operaciones de reporto, simultáneas y trasferencia 
temporal de valores, operaciones de derivados, divisas o en las bolsas de 
productos agropecuarios u otros comodities, incluidas las garantías entregadas por 
cuenta de participantes realizados a través de sistemas de compensación y 
liquidación cuyo importe se destine a realizar desembolsos o pagos a terceros, 
  
mandatarios o diputados para el cobro y/o el pago a cualquier título por cuenta de 
los clientes de las entidades vigiladas por la Superintendencias Financiera o 
Economía Solidaria según el caso, por conceptos tales como nómina, servicios, 
proveedores, adquisición de bienes o cualquier cumplimiento de obligaciones.  
También constituye hecho generador los desembolsos de créditos abonados y/o 
cancelados el mismo día.  
 
De acuerdo a lo anterior se encuentran gravados con el GMF los créditos para 
pago a terceros, salvo los que expresamente consagró el numeral 11 del art. 879 
del Estatuto Tributario (adquisición de vivienda, vehículo, activos fijos1, tarjetas de 
crédito de personas naturales y desembolsos efectuados por las compañías de 
financiamiento o bancos, para el pago a los comercializadores de bienes que serán 
entregados a terceros mediante contratos de leasing financiero con opción de 
compra). Del análisis del hecho Generador descrito, podría concluirse que las 
transacciones efectuadas con las tarjetas empresariales estarán gravadas, salvo 
cuando las mismas se destinen a la adquisición de un Activo Fijo o un Vehículo.  
 
4.2.3 Exenciones del GMF: Por los desembolsos de crédito mediante abono a 
cuenta de ahorro o corriente o mediante expedición de cheques con cruce y 
negociabilidad restringida que realicen los establecimientos de crédito, siempre y 
cuando el desembolso se efectúe al deudor. Cuando el desembolso se haga a un 
tercero solo será exento, cuando el deudor destine el crédito a adquisición de 
vivienda, vehículos o activos fijos.  .-Se encuentran exentos los desembolsos 
efectuados por las compañías de financiamiento o bancos, para el pago a los 
comercializadores de bienes que serán entregados a terceros mediante contratos 








4.3 INCONSISTENCIA DE  NORMAS 
 
Mucho se ha pregonado que con solo llevar una cuenta auxiliar de IVA generado y 
descontable se tiene para cumplir con la normatividad en las empresas que no 
tiene contabilidad llegada en software, pero la realidad es otra y se hace necesario 
ahora con la entrada de la reforma del año 2010, analicemos  mas abajo  su 
incidencia. 
 
4.3.1   Los responsables del IVA régimen simplificado, que sean 
comerciantes, deben llevar libros de contabilidad: Si se lleva contabilidad en 
debida forma, se puede organizar el plan de cuentas de tal manera que podamos 
estar midiendo los pagos  en efectivo para  no superar las bases permitidas para 
cada año. 
 
4.3.2 Régimen simplificado (tenderos): De acuerdo con el artículo 499 del 
Estatuto Tributario, dentro de la normatividad relativa al impuesto sobre las ventas, 
existe un régimen especial para las personas naturales comerciantes de menores 
  
ingresos denominado régimen simplificado.  Por  manejar  cifra  de contado diario,  
requieren  llevar contabilidad para que arroje siempre cifras confiables, como 
veremos más adelante. 
 
Los comerciantes y artesanos minoristas que pertenecen al régimen simplificado 
del impuesto sobre las ventas, les está prohibido adicionar suma alguna a los 
productos que venden por concepto de impuesto sobre las ventas, tener 
contabilidad les permite  permanentemente incluso por terceros (cedulas o nit); ver  
los acumulados en cualquier momento de ingresos, ventas,  gastos, caja, 
movimiento en bancos etc. todo esto es base para tomar indicadores de gestión. 
Por indicación de la misma Dian, estos comerciantes no están obligados a llevar 
libros de contabilidad, sino un libro de registro de operaciones diarias y demás 
documentos que se señalan en el Concepto 00001 de 2003, lo cual es incorrecto. 
 
4.3.3   Régimen común: “Para efectos fiscales, un responsable del Régimen 
Común que ejerza las actividades de comercio debe llevar los libros de contabilidad 
en debida forma. En cambio, no está obligado a ello una persona natural, 
comerciante al detal de bienes gravados con IVA, que cumple con los requisitos 
para pertenecer al Régimen Simplificado del impuesto sobre las Ventas, señalados 
en el art.499 del Estatuto Tributario”. Lo último es incorrecto, pero concentrémonos 
en el régimen común: los sobrecostos que va a generar la aplicación de la norma, 
son por un lado económicos, por otros sociales y por últimos de  rentabilidad o 
utilidad; como se determina en el capitulo siguiente.    
 
4.3.4  Contabilidad: La obligación de llevar contabilidad no va a depender de ser 
un responsable del IVA (sea régimen simplificado o Régimen Común), o de no ser 
responsable del IVA (porque únicamente venda bienes excluidos del IVA), pues 
sucede que la contabilidad como el sistema organizado de la información de una 
empresa es obligatoria para todo el que sea considerado comerciante.  
 
  
Así lo dispone el Código de Comercio en sus art.10 y 19 (No el Estatuto Tributario) 
y en consecuencia, todo aquel que se convierta en Comerciante debe cumplir las 
siguientes responsabilidades: •  Matricularse en el Registro Mercantil  •  Inscribir en 
el Registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la 
ley exija esa formalidad  •  Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a 
las prescripciones legales…  En ninguna parte de las normas superiores (Código 
de Comercio o Estatuto Tributario) se encuentra una referencia a que las personas 
naturales comerciantes, por pertenecer al Régimen Simplificado del IVA, queden 
exoneradas de cumplir una de sus obligaciones mercantiles (llevar contabilidad), si 
bien  la Dian  dice  que lleve libro fiscal, es potestad del comerciante llevar 
contabilidad si así lo considera  conveniente.  
 
Cuando las normas del Estatuto Tributario ( art.364, 654 y 772 a 774) hacen 
referencia a “llevar contabilidad” únicamente pueden estarse refiriendo a la 
contabilidad mercantil (la definida en el Código de Comercio) pues la contabilidad 
es una sola y por tal motivo, las conclusiones de la DIAN antes citadas no son del 
todo ciertas.  
 
La Dian  sostiene que el libro fiscal de registro de operaciones diarias señalado en 
el art.616 del ET es el que “reemplaza” la contabilidad de los responsables del IVA 
Régimen Simplificado. Hasta el momento  esto ha sido manejable, pero por control 
y efectos de las nuevas normas sería importante modificar este concepto. 
 
Los conceptos de la DIAN en cuanto a que los responsables del IVA Régimen 
Simplificado no estén obligados a llevar contabilidad solo serían validos respecto de 
aquellos agricultores, ganaderos o profesionales independientes, que según el 
código de comercio NO SON COMERCIANTES (art.23), pero que sí son 
Responsables del IVA por vender bienes y servicios gravados y como cumplen con 
la totalidad de los requisitos del art.499 del ET. Entonces se inscriben en el 
Régimen Simplificado.  
  
 
4.3.5 Reconstrucción de la contabilidad: Recuérdese que aunque los 
responsables del IVA Régimen simplificado (comerciantes o no comerciantes), 
amparados en conceptos de la misma DIAN, no están obligados a declarar renta,  
tales personas es hoy día fácil verse en la obligación de pasarse al Régimen 
Común (porque incumplan alguno de los 7 requisitos del art.499 del ET) y en 
consecuencia verse obligados a declarar renta.  
 
Cuando llegue ese momento, quizás en octubre o noviembre de cualquier año, 
deberán   reconstruir la contabilidad con libros oficiales y todo lo demás desde 
enero hasta noviembre, para que tenga presentación. Por lo anterior 




La presente coyuntura  económica amerita que se le tome muy en serio no solo el 
estudio de esta norma que va para mucho rato, sino que también se analice a 
fondo  las sanciones  tributarias que suelen acarrear y que por lo regular son  
dolorosas para las finanzas de cualquier empresa.  Si la empresa es grande le vale 
mas, si la empresa es pequeña le va e menos, esto porque los  volúmenes que 
manejan son diferentes, pero el daño es el mismo. 
 
Según los análisis realizados en la población estudio en la ciudad de Pereira el 
65% de los Trabajadores Independientes y el 67% de los Asalariados perciben que 
la implementación de la Ley 1430 de 2010 afectara la salud de sus finanzas, 
viéndose involucrado el flujo de caja a causa de los altos costos financieros por la 
utilización de los servicios bancarios.  Es preocupante que el 48% de los 
empresarios, el 33% de los trabajadores independientes y el 56% de los 
asalariados no conozcan la aplicabilidad y por ende los efectos de la Ley 1430 de 
2010.  
  
Por tanto, en los próximos días,  se requiere cambiar la mentalidad de gestión 
frente a estas nuevas normas y aquellas que involucran el cumplimiento que emana 
de las normas presentes en un estado de derecho, El líder empresarial gestiona, 
comunica, toma decisiones, tiene iniciativa propia sin descartar la posibilidad, y 
sobre todo aprende sin necesidad de cometer errores que le  pueden costar mucho,  
debe la empresa actual ser emprendedora y asumir nuevos riesgos y 
responsabilidades, es decir, embarcarse desde ahora en la dirección que el 
gobierno nacional está dando a la  bancarización de la contabilidad y todas las 
consecuencias  que  emanan de este trabajo de investigación. 
 
Las incesantes innovaciones en materia de informática, una  economía global, 
apertura económica y otros, obliga en gran medida al país  a tomar estas y otras 
medidas, de ahí la necesidad de tener desde ahora un plan de contingencia,  con 
una preparación adecuada para responder a los cambios, para las empresa  
familiares es complicado, porque se merman los ingresos, o aumentan los gastos; 
pero con tiempo se generan las ideas y practicas sanas que lleven de nuevo al 

















Los contadores públicos, auditores o revisores fiscales,  deben monitorear 
constantemente el valor de pagos en efectivo,  e irlo cruzando con las tablas 
anteriormente definidas, para  que tengan la seguridad  que están  dentro de las 
normas los pagos  efectuados por caja,  de acuerdo al año. Ya que los pagos en 
efectivo se  seguirán haciendo y dentro de un control y seguimiento se puede estar 
dentro de la  norma. 
 
Concientizar a los  empleados y personal profesional independiente de la 
necesidad de ajustar a la norma, así como  indicar en reuniones de trabajo lo 
importante que son para ellos que sus ingresos sean reportados al sistema  
financiero,  actuando de esta forma con  responsabilidad ante la empresa, por una 
labor  delega por el estado.  
 
En este orden de ideas, se considera prioritario la revisión permanente del 
desempeño de los gerentes, así como la retroalimentación  del personal  de 
contabilidad con el fin de detectar debilidades y proceder a su oportuna corrección.  
Está coyuntura se debe tener como un beneficio  para la  expansión del negocio, si 
somos pequeños, es la oportunidad de crecer, si  somos empresa  débil fortalecer 
la empresa con ahorro programado por ejemplo para poder crecer: empres que no 
ahorra no crece. Rodearse de un buen equipo de profesionales, fomentar cambios, 
hacer innovaciones potenciales y aprender a trabajar en equipo, dejando el 
individualismo y las decisiones personales.   
 
Los cambios que se avecinan requieren un  equipo comprometido y motivado en 
las empresas, todo cambio es una  oportunidad de crecer,  a nuevos gastos 
generar nuevos ingresos.  Para  adaptarse a la situación, se necesita  compromiso 





Esta investigación  tiene como objetivo principal, analizar las percepciones y los 
niveles de receptividad que tendrá en el sector servicios de la ciudad de Pereira 
frente a las reformas introducidas con la ley 1430 de 2010 artículo 26; y el impacto 
que tendrá las reformas estructurales en cuanto a bancarización de la población.   
 
Los grupos  a los cuales se van a enfocar y desarrollar  el proyecto,  son los más 
vulnerables en sus  finanzas; estos están  acostumbrados a recibir su dinero en 
efectivo e incluso sin un soporte contable para  quien hace el respectivo pago, por 
tanto esta información no llega los distintos entes de control y vigilancia estatales, 
ocasionando esto que se pueda cometer con mas facilidad fraudes y lavado de 
activos.  
 
Además se determinaran los efectos que tiene la reforma tributaria sobre aquellos 
grupos que todas sus operaciones son efectuadas  conforme a las normas   
vigentes, pero acostumbra  hacer sus pagos tanto en efectivo como  trueque o 
modalidades como la dación en pago, permuta, entre otros.  
 
Analizar el impacto de la bancarización de cada pago en los diferentes sectores es 
importante porque se va a generar mayores  valores y costos tanto financieros 
como tecnológicos porque este cambio va a afectar la población que se encuentra 
en la economía  informal, obligándolos a formalizarse y a tener un mayor control 
por parte de la DIAN y/o Superintendencias. El sector servicios va a tener que 
iniciar un proceso de  reestructuración contable y financiera, para poder determinar 
desde ahora las implicaciones que tendrá su desarrollo transaccional en el mercado 
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“Ley 1430  DIC 29 1011.POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN NORMAS 
TRIBUTARIAS DE CONTROL Y PARA LA COMPETIVIDAD", 
 
ARTICULO 3. ELIMINACIÓN GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS. 
Adicionase el articulo 872 del Estatuto Tributario con los siguientes incisos y 
parágrafos:"La tarifa del impuesto a que se refiere el presente articulo se reducirá 
de la siguiente manera: 
- Al dos por mil (2X1000) en los años 2014 y 2015 
- Al uno por mil (1X 1000) en los años 2016 y 2017 
- Al cero por mil (OX 1000) en los años 2018 y siguientes 
. 
Parágrafo, A partir del 1° de enero de 2018 derogase las disposiciones contenidas 
en el Ubre Sexto del Estatuto Tributario, relativo al Gravamen a los Movimientos 
Financieros.' Parágrafo Transitorio. El veinticinco por ciento 25% de los dineros 
recaudados por el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) durante las 
vigencias fiscales 2012 y 2013, se dedicarán exclusivamente al Fondo de 
Calamidades para atender los damnificados por la ola invernal del 2010 y 2011. 
 
ARTICULO 6. GMF EN DESEMBOLSOS DE CRÉDITOS. Modificase el numeral 11 
del artículo 879 del Estatuto Tributario el cual queda así: 
"11. Los desembolsos de crédito mediante abono a cuenta de ahorro o corriente o 
Mediante expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida que 
realicen los establecimientos de crédito, las cooperativas con actividad financiera o 
las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por las Superintendencias Financiera 
o de Economía Solidaria respectivamente, siempre y cuando el desembolso se 
efectúe al deudor cuando el desembolso se haga a un tercer solo será exento 
cuando el deudor destine el crédito a adquisición de vivienda, vehículos o activos 
fijos.  
  
Los desembolsos o pagos a terceros por conceptos tales como nómina, servicios, 
proveedores, adquisición de bienes o cualquier cumplimiento de obligaciones se 
encuentran sujetos al Gravamen a los Movimientos Financieros, salvo la utilización 
de las tarjetas de crédito de las cuales sean titulares las personas naturales, las 
cuales continúan siendo exentas. 
 
También se encuentran exentos los desembolsos efectuados por las compañías de 
financiamiento o bancos, para el pago a los comercializadores de bienes que serán 
entregados a terceros mediante contratos de leasing financiero con opción de 
compra.". 
 
ARTICULO 7. Adiciónese un numeral al artículo 879 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: "20. Los retiros efectuados de las cuentas corrientes abiertas en 
entidades bancarias vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que 
correspondan a recursos de la población reclusa del orden nacional y autorizadas 
por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, quien será el titular de 
la cuenta, siempre que no exceden mensualmente de trescientas cincuenta 
(350)UVT por recluso." 
 
ARTICULO 26. MEDIOS DE PAGO PARA EFECTOS DE LA ACEPTACION DE 
COSTOS, DEDUCCIONES, PASIVOS E IMPUESTOS DESCONTABLES. Se 
adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: "Articulo 771-5. Medios de 
pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos 
descontables. Para efectos de su reconocimiento fiscal como costos, deducciones, 
pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen los contribuyentes o 
responsables deberán realizarse mediante alguno de los siguientes medios de 
pago: Depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques 
girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de 
tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago en la forma y condiciones 
autorice el Gobierno Nacional.  
  
Lo dispuesto en el presente artículo no impide el reconocimiento fiscal de los pagos 
en especie ni la utilización de los demás modos de extinción de las obligaciones 
distintos al pago, previstos en el artículo 1625 del Código Civil y demás normas 
concordantes. 
 
Así mismo, lo dispuesto en el presente artículo solo tiene efectos fiscales y se 
entiende sin perjuicio de la validez del efectivo como medio de pago legitimo y con 
poder liberatorio ilimitado, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 31 de 1992. 
Parágrafo. Podrán tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos 
o impuestos descontables, los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o 
responsables, independientemente del número de pagos que se realicen durante el 
año, Así: En el primer año, el menor entre el ochenta y cinco por ciento (85%) de lo 
pagado o cien mil (100.000) UVT, o el cincuenta por ciento (50%) de los costos y 
deducciones totales. 
 
En el segundo año, el menor entre el setenta por ciento (70%) de lo pagado u 
ochenta mil (80.000) UVT, o el cuarenta y cinco por ciento (45%) de los costos y 
deducciones totales. 
 
En el tercer año, el menor entre el cincuenta y cinco por ciento (55%) de lo pagado 
o sesenta mil (60.000) UVT, o el cuarenta por ciento (40%) de los costos y 
deducciones totales. A partir del cuarto al\o, el menor entre cuarenta por ciento 
(40%) de lo pagado o cuarenta mil (40.000) UVT, o el treinta y cinco por ciento 
(35%) de los costos y deducciones totales. Esta gradualidad prevista en el presente 
artículo empieza su aplicación a partir del año gravable 2014.” 
 
